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The  movie "Tobacco Road" 
will b e  shown Fr iday  night at 
7:30, Leone Cole Auditorium. 
Admission will be 2%. Al- 
l i e d  A r t s c a r d s  will be  
honored. 
There wil l  bu a Leap Year 
Dance Saturday night ,  Frb. 29, 
at  Lc-unr Colc Auditoriunl at 
7 : 3 0 .  Thcre wi l l  h c  a l ive  
hand. Girls have 1a:e per- 
missiori  (12:OU o'clock.) A l -  
l i e d  A r 1 s cards  w i l l  be 
reps In Concert - March w 
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Dean's List 
J 
Mr., Miss Jax State And 
Announced 1 Mr., Miss Friendly Chosen 
In elect ions  held r e c e n d y  
The  dean's l i s t  f o r  the fall  the  student body chose Mr. 
s e m e s t e r  h a s  been re leased  and Miss Jaax State and Mr.  
at  Jacksonville State College and ~ i s s  Friendly f o r  the year 
by Dean Lawrence R. Miles, 1964. Chosen to  reign a s  M r .  
d i rec to r  of admissions  and and M i s s  J.S.C. were  Tony 
r e g i s t r a r .  ' Normand and Judy Shan a - 
T o  be eligible f o r  this  l i s t  be rger .  Tony is a julllor 
s t u d e n t s  m u s t  h a v e  a pre-1awstudentfromTarrant 
scholast ic  average of B plus and Judy is a senior  biology 
o r  above. m a j o r  f rom Jacksonville. 
Students with all-A averages Helen SteakIey and David 
w e r e  l i s t ed  as follows: Moon were elected a s  Mr. and 
J o h n n Y W ayne Dempsey, M i s s  Friendly. Helen, f rom 
Jacksonville; Dorothy M. Dur- Crossv i l l e ,  is a sen ior  ele- 
r e t t ,  Nona Sue Moore, An- m e n t a r y education student, 
n i s t o n  ; David Lee Gable, and David is a sen ior  biology 
Weaver; Glennelle M. Halpin, m a j o r  f r o m  Sycamore. 
Lineville;  Gail Pope Howard, and Miss Friendly are 
Piedmonc  T e r r y  M a r i e  Mil- ~ 2 %  a s  the  f r iendl ies t  of 
s t ead ,  Hueytown; SueM. Rudd, t h e  senior  c lass .  T h i s  is the 
E a s t  Gadsden. . th i rd  y e a r  that Mr. and Miss 
Those  with B plus  average J a x  State  have been chosen. 
o r  above w e r e  l is ted as fol- T h e  awaf-d w a s  begun In an  
lows: effor t  by Dean Willman and 
Je r  a 1  d D. ~ b e r c r o r n b i e ,  s e v e r a l  s tudents  to find the 
Syble D. Brindley, Blounts- two s tudents  who m o s t  near ly  
v i 11 e ; Avone Jessie Allen. typify the  ideal Jacksonville 
Glenda J. D a 1  t o n .  Joel H. Student. 
HoImes, Alma Jane  Hubbard, -- 1 ony ~ o r m  
E r n e s t  L. Kennedy, Jonas  R. 
L u k e r ,  Wayne P. Prue t t ,  
C h r i s t i n e  R e n t s c h l e r .  Delta Omicron 
THE FABULOUS FOUR PRBPS F r a n c e s  J o  Siskey, Peggy J o  
W h ~ t l e y ,  Anniston. 
Bill Joe  Allman, Herston P. 
In- - - I [-  - -  Fmur Preps TO Appear Banner, Green B. Goadson, Carol  Headrick and Alita 
JSC Pershing Rifles 
P- A, ,a,, In JSC Campus Concert Mary T *  Gibbs, Sallie A* T e r r y  w e r e  init iated into the - 1 - - -  K e r r ,  Kenneth Pa Kifer, Judith Del ta  Omega chapter  of Delta T h e  Jacksonville State Per- ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  The group  le f t  L* P c t j  S" an o m i c r o n  international m u s i c  shing Rifles, I - l ,  marched New Orlems Sunday nfter- g J lnda E- f ra te rn i ty  on Feb. 10. Karen 
Tucker, Shrrley Jq  dams, Delta Omicron pres i -  i n  noon-and a r r i v e d  back in Ja&. 
parades in  New Orleans, La., sonvllle about 3 a.m. M ~ ~ -  amuel J r * p  dent, presided at the beautiful --iq - . w e .  dav- - . . . ~ .-- --- - 
T H E  F A B U L O U S  F O U R  P R E P S  
F o u r  P r e p s  To A p p e a r  
I n  J S C  C a m p u s  C o n c e r t  
T h e  F o u r  P r e p s  w i l l  a p p e a r  
i n  c o n c e r t  a t  L e o n e  C o l e  A u d i -  
t o r i u m  M o n d a y ,  M a r c h  9 ,  a t  
8  p ,  m . ,  a c c o r d i n g  t o  S G A  
P r e s i d e n t  G e r a l d W a l d r o p .  
N i g h t  c l a s s e s  w i l l  b e  e x c u s e d  
f o r  t h o e e  s m d e n t s  w h o  p u r -  
c h a s e  t i c k e t s  i n  a d v a n c e .  T i c -  
k e t s  c o s t  $ 2 . 0 0  p e r  p e r s o n  i n  
a d v a n c e ,  a n d  w i l l  c o s t  $ 2 . 5 0  
p e r  p e r s o n  a t  t h e  d o o r .  T i c -  
k e t s  c a n  b e  p u r c h a s e d  a t  t h e  
G r a b  o r  f r o m  a n y  S G A  m e m -  
b e r .  
P R E S E N T I N G  T H E  
U N P R E D I C T A B L E - -  
T H E  F O U R  P R E P S  
T h i r t y - f i v e  g i r l s  a n d  n o t  a  
s i n g l e  b o y  s h o w e d  u p  t o  t r y  
o u t  f o r  a  t a l e n t  s h o w  a t  H o l -  
l y w o o d  H i g h  S c h o o l  i n  1 9 5 5 .  
I n t o  t h i s  c r i n o l i n e  v o i d  s t e p -  
p e d  f o u r  y o u n g  m e n  w h o  w e r e  
t o  b e c o m e  n a t i o n a l l y  f a m o u s  
a s  T h e  F o u r  P r e p s .  
" W e  w e r e  t e r r i b l e , "  r e -  
c a l l e d  G l e n  L a r s o n ,  o u t s p o k e n  
s p o k e s m a n  f o r  T h e  P r e p s .  
" B u t  w e  w e r e  t h e  o n l y  b o y s  
i n  s c h o o l  t h e  f a c u l t y  c o u l d  
p e r s u a d e  t o  b e  o n  t h e  s h o w ;  s o  
w e  w e r e  a  s m a s h .  F r o m  t h e n  
o n  w e  w e r e  i n  d e m a n d  f o r  
e v e r y  f r e e  e n t e r t a i n m e n t . "  
T h e  P r e p s  h a v e  b e e n  i n  
d e m a n d  e v e r  s i n c e - - a n d  
c l e a r l y  t h e  r e a s o n  i s  n o t  b e -  
c a u s e  t h e y  h a d  t h e  f i e l d  t c  
t h e m s e l v e s .  
t h e  C a s h  B o x  M a g a z i n e  p o l l .  
T h e r e  h a v e  b e e n  o t h e r  
h i t s - - " D o w n  b y  t h e  S t a t i o n " ,  
* ' B i g  s u r p r i s e " ,  " L a z y  S u m -  
m e r " ,  " G o t  a  G i r l " ,  a n d  
" C i n d e r e l l a "  ( w h i c h  t h e y  s a n g  
i n  t h e  m o t i o n  p i c t u r e  " G i d -  
g e t " )  p r o v i n g  t h a t  T h e  P r e p s  
a r e  a s  p o p u l a r  a s  e v e r  w i t h  
t h e  j u k e b o x  c r o w d .  
B u t  w h a t  h a s  m a d e  T h e  
P r e p s  a  p h e n o m e n o n  i s  t h a t  
t h e y ' v e  g r o w n  u p  i n  s h o w  b u s i -  
n e s s - - w i t h o u t  p a s s i n g  t h r o u g h  
" t h a t  a w k w a r d  s t a t e . "  
B y  m i d  - a u m r n e r  o f  1 9 6 1 ,  
w h e n  t h e i r  s m a s h  a l b u m ,  T H E  
F O U R  P R E P S  O N  C A M P U S ,  
b e c a m e  a  n a t i o n a l  b e s t - s e l -  
l e r ,  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  T h e  
P r e p s  h a d  s m o o t h l y  m a t r i -  
c u l a t e d  t o  c o l l e g e  a n d  a d u l t  
a u d i e n c e s .  
R e c o r d e d  l i v e  a m i d  t h e  
t y p i c a l  p a n d e m o n i u m  o f  o n e  o f  
T h e  P r e p s '  c a m p u s  a p -  
p e a r a n c e s ,  O N  C A M P U S  c o n -  
t a i n s  a u d i b l e  e v i d e n c e  o f  w h y  
T h e  P r e p s  a r e  o n e  of t h e  
b u s i e s t  v o c a l  g r o u p s  i n  t h e  
b u s i n e s s .  E q u a l l y  a s  e n t e r -  
t a i n i n g  a n d  s u c c e s s f u l  w a s  
t h e i r  f o l l o w - u p  " i n  p e r s o n "  
a l b u m  C A M P U S  E N C O R E .  
I n  t h e i r  b r i e f  c a r e e r  t h e y ' v e  
a p p e a r e d  o n  E d  S u l l i v a n ' s  
s h o w  f o u r  t i m e s ,  E r n i e  F o r d  
s i x  t i m e s ,  O z z i e  a n d  H a r r i e t ,  
a n o t h e r  s i x ,  a n d  D i c k  C l a r k ' s  
s h o w  1 4  t i m e s - - p e r h a p s  a  r e -  
I n  1 9 5 7 ,  w h e n  t h e  P r e p s  b e -  
g a n  r e c o r d i n g  f o r  C a p i t o l ,  t h e y  I n  p l a y e d  
w e r e  t h e  y o u n g e s r  v o c a l  g r o u p  
e v e r y  m a k ' r  s t a t e  f a i r  
o n  a  m a j o r  r e e o r d l a b e l .  C o n -  i n  t h e  a n d  o f  t h e  
t r a r y  t o  w h a t  s e e m s  t o  b e  t h e  t o p  n i g h t  c l u b s  i n c l u d i n g  L O S  
m u s i c a l  l a w  o f  N a t u r e  f o r  t e e n  
a n d  
v o c a l  g r o u p s ,  
t h e i r  c a r e e r  H  0  1 1  y  W O O  ; f  '  S  
C  r  e  s  c e n d o ,  
d i d n ' t  e n d  w i t h  o n e  b i g  h i t ,  R e n o ' s  R i v e r s i d e  H o t e l ,  S a r i  
T h e i r  f i r s t  r e c o r d ,  F r a n c i s c o ' s  F a c k s  11, T h e  
" D r e a m y  E y e s , "  w a s  a  s u e -  D u n e s  H o t e l ,  L a s  V e g a s ,  a n d  
c e s s  i n  1 9 5 7 ,  b u t  t h e i r  m i l -  H a r r a h ' s  C l u b ,  L a k e  T a h o e .  
l i o n - s e l l i n g  " 2 6  M U e s "  m a d e  T h e i r  c o l l e g e  a p p e a r a n c e s  
t h e m  n a t i o n a l  c e l e b r i d e s  i n  h a v e  t a k e n  t h e m  t o e v e r y  s t a t e  
1 9 5 8 .  ~ o o p  t o  f o l l o w  w a s  o f  t h e '  u n i o n ,  l e a v i n g  b r o k e n  
" T h e i t  f i r s t  r e c o r d ,  r r a n ' c l s c ~  S  r d c ~ s  l l , ' l d t :  
" D r e a m y  E y e s , "  w a s  a  D u n e s  H o t e l ,  L a s  V e g a s , a n d  
c e s s  i n  1 9 5 7 ,  b u t  t h e i r  m i l -  H a r r a h ' s  C l u b ,  L a k e  T a h o e .  
l i o n - s e l l i n g  " 2 6  M U e s l '  m a d e  T h e i r  c o l l e g e  a p p e a r a n c e s  
t h e m  n a t i o n a l  c e l e b r i d e s  i n  h a v e  t a k e n  t h e m  t o e v e r y  s t a t e  
1 9 5 8 .  S o o n  t o  f o l l o w  w a s  o f  t h e - u n l o n ,  l e a v i n g  b r o k e n  
" B i g  M a n , "  w h i c h  a l m o s t  a t t e n d a n c e  r e c o r d s  i n  t h e i r  
o  v  e  r  t o  0  k  " 2 6  M u e s "  a n d  w a k e .  ( F o r  e x a m p l e ,  r e c e n t l y  
h e l p e d  s n a g  T h e  P r e p s s  r e -  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  
c o g n i t i o n  a s  " ~ o ~ t  P r o w s -  U n i v e r s i t y  o  f  B r i t i s h  C o l u m -  
i n g  V o c a l  G r o u p "  o f  1 9 5 8  i n  C o n t .  O n  P a g e  3  
-  
FI 1  r - F ;  A v o n e  A I ~  
G l e n d a  J .  D  a 1  t o n .  J o e l  H a  
H o l m e s ,  A l m a  J a n e  H u b b a r d ,  
E r n e s t  L .  K e n n e d y ,  J o n a s  R .  
L u k e r ,  W a y n e  P .  P r u e t t ,  
C h r i s t i n e  R e n t s c h l , e r ,  
F r a n c e s  J o  S i s k e y ,  P e g g y  J a  
W h i t l e y ,  A n n i s t o n .  
B i l l  J o e  A l l m a n ,  H e r s t o n  P .  
B o n n e r ,  G r e e n  B ,  G o o d m n ,  
M a r y  T .  G i b b s ,  S a l l i e  A. 
K e r r ,  K e n n e t h  P .  K i f e r ,  J u d i t h  
L .  P r i t c h e t t ,  S u s a n  h 4 .  
S t r i n g e r ,  L i n d a  E .  T r a c y ,  
A l y c e  L  T u c k e r ,  S h i r l e y  J ,  
W h i t e ,  S a m u e l  H .  W i l s o n ,  J r . ,  
G a d s d e n .  
M a r g i e  R .  B a l d w i n ,  S h a w -  
m u t ;  E d n a  S u e  B e l l a m y ,  P e g g y  
J ,  J a r r e t t ,  K a t i e  J .  H a m r i c ,  
L i n d a  G .  T h r o w e r ,  O x f o r d ;  
R o b e r t  F .  B l u m h a g e n  L o u  A .  
E s t e s ,  E r n e s t i n e  S .  % a s t e r ,  
W i l l i a m  G .  G r e e n l e a f ,  A s a  
F a i t h  H i l l ,  C a r o l  J .  L e d b e t t e r ,  
J a n i c e  M  a c c o n c h i e ,  J o s e p h  R ,  
P i c k e t t ,  J a m e s  A l v i n  S m o a k e ,  
W i l l i a m  R .  S t a n l e y ,  L o u i s e  K .  
W  a g g o n e r ,  M i r i a m  E ,  W a l k e r ,  
J a m e s  G .  W a m s l e y ,  J a c k s o n -  
v i l l e .  
W i l l i e  M .  C a l d w e l l ,  D a d e - .  
v i l l e ;  E l i z a b e t h  A .  C a m ~ b e l l .  
M u n f o r d ;  C h a r l e s  E .  C a r t e r ,  
K e n n e t h  V .  W h i t e ,  A l i c e  C ,  
C a v e n d e r ,  S h e l b y  J e a n  S k i n -  
n e r ,  M a r t h a  L ,  S m i t h .  H e f -  
l l n ;  M a m i e  B .  C h i s o l m ,  
C a t h e r i n e  A .  P a r k e r ,  W a y n e  
A .  R a y ,  W e a v e r ;  J a n i c e  M. 
C l a r k ,  M a r y  A n n  O ' N e a l ,  R o y  
C .  S i n g l e t o n ,  T a l l a d e g a ;  M a r k  
A .  C l a y t o n ,  G a y l e s v i l l e ;  J e r r y  
C o n t .  o n  p a g e  3  
P i  G a m m a  M u  
T h e  P i  G a m m a  M u ,  n a t i o n a l  
h o n o r a r y  s o c i a l  s c i e n c e  f r a -  
t e r n i t y ,  w i l l  h a v e  i t s  m o n t h l y  
m e e t i n g  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  
2 7 ,  a t  6 : 3 0  p . m .  T h e  m e e t -  
i n g  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  h o m e o f  
M r s .  R o l a n q  T h o r n b u r g ,  c o -  
s p o n s o r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  p r o g r a m  w i l l  c o n s i s t  of 
a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  1 9 6 4  p o l i -  
t i c a l  p o s s i b i l i t i e s .  M e m b e r s  
h a v e  b e e n  a s s i g n e d  p a r t i c u l a r  
s u b j e c t s  a n d  w i l l  g i v e  s h o r t  
r e p o r t s .  R e f r e s h m e n t s  w i l l  
b e  s e r v e d .  
P i  G a m m a  M u  i s  m a d e  u p  
o r  m i n o r  s t u d y  i s  w i t h i n  t h e  
m i n o r  s t u d y  i s w i t h i n  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e  f i e l d ,  a n d  w h o  
h a v e  a  2 - p o i n t  a v e r a g e  o v e r -  
~ k '  s e r v e a .  
P i  G a m m a  M u  i s  m a d e  u p  
o r  m i n o r  s t u d y  i s  w i t h i n  t h e  
m i n o r  s t u d y  i s w i t h i n  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e  f i e l d ,  a n d  w h o  
h a v e  a  2 - p o i n t  a v e r a g e  o v e r -  
a l l .  
D r .  J . M .  A n d e r s ,  h e a d  o f  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e  d i v i s i o n ,  i s  t h e  
s p o n s o r  o f  t h e  J a c k s o n v i l l e  
S t a t e  c h a p t e r .  
--- t n e  f d e a l  J a c k s o n v i l l e  
s t u d e n t .  
D e l t a  O m i c r o n  
C a r o l  H e a d r i c k  a n d  A l i c a  
T e r r y  w e r e  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  
D e l t a  O m e g a  c h a p t e r  o f  D e l t a  
O m i c r o n  i n t e r n a t i o n a l  m u s i c  
f r a t e r n i t y  o n  F e b .  1 0 .  K a r e n  
A d a m s ,  D e l t a  O m i c r o n  p r e s i -  
d e n t ,  p r e s i d e d  a t  t h e  b e a u t i f u l  
c a n d l e - l i g b t  c e r e m o n y ,  T h e  
c h a p t e r  r o o m  a t  M a s o n  H a l l  
. w a s  d e c o r a t e d  i n  p i n k  a n d  
g r e y ,  w i t h  a  c e n t e r p i e c e  o f  
l i l l i e s  o f .  t h e  v a l l e y .  M e m -  
b e r s h i p  i n  D e l t a  O m i c r o n  i s  
c  o  n  t  i  g  e  n  t  u p o n  o u t s t a n d i n g  
m u s i c i a n s h i p ,  h i g h  s c h o l a r -  
s h i p ,  a n d  g o o d  c h a r a c t e r .  
U n  M a r c h  8  a t  3  p . m .  M r s .  
O . R .  G r i m e s  w i l l  b e  i n i t i a t e d  
i n t o  D e l t a  O m i c r o n  a s  t h e  
f i r s t  p r o f e s s i o n a l  m e m b e r  i n  
I o t a  p r o v i n c e .  A f t e r  h e r  
i n i t i a t i o n  M r s .  G r i m  e e  w i l l  
p r e s e n t  a  v o c a l  r e c i t a l .  T h i s  
r e c i t a l  w i l l  b e  o p e n  t x ,  t h e  
p u b l i c ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h o s e  
w h o  k n o w ,  s h o u l d  b e  w e l l  w o r t h  
h e a r i n g .  
B e a u t i e s  S o u g h t  
F o r  P o u l t r y  Tide 
T h e  A l a b a m a  P o u l t r y  I n -  
d u s t r y  A s s o c i a t i o n  i s  s e e k i n g  
'  c o n t e s t a n  t s  f o r  i t s  a n n u a l  
b e a u t y  c o n t e s t .  T h i s  y e a r ' s  
A l a b a m a  P o u l t r y  Q u e e n  w i l l  
b e  t h e  o f f i c i a l  e n t r y  f o r  A l a -  
b a m a  i n  t h e  M i s s  U n i v e r s e  
P a g e a n t  t o  b e  h e l d  a t  M i a m i  
B e a c h ,  F l a .  i n  J u l y .  
E n t r y  b l a n k s  m a y  b e  o b -  
t a i n e d  b y  w r i t i n g  t h e  A l a -  
b a m a  P o u l t r y  I n d u s t r y  A s -  
s o c i a t i o n ,  P . O .  B o x  5 6 7 ,  M o n t -  
,  g o m e r y ,  A l a .  E n t r i e s  s h o u l d  
b e  c o m p l e t e d  b y  M a r c h  5 ,  
C o n t e s t a n t s  s h o u l d  b e  1 8  
y e a r s  o f  a g e  a n d  n o t  o v e r  
2 8  y e a r s  a s  o f  J u l y  1, 1 9 6 4 .  
D e a n  W i l l m a n ' s  l o s t  a n d  
f o u n d  s e r v i c e  h a s  a  $ 5  b i l l  
t h a t  b e l o n g s  t o  s o m e o n e  n a m e d  
f o u n d  s e r v i c e  h a s  a  $ 5  b i l l  
t h a t  b e l o n g s  t o  s o m e o n e  n a m e d  
J o h n  a n d  w h o  i s  f r o m  D a d e -  
v i l l e .  D r .  W i l l m a n  s a y s  t h a t  
J o h n  c a n  g e t  t h e  $ 5  b y  c o m -  
i n g  t o  h i s  o f f i c e  ( S U B )  
a n d  p r o v i n g  h i s  c l a i m  t o  i t .  
M R .  &  M I S S  J S C  - -  T o n y  N o r m a n d  a n d  J u d y  S h a n a b e r g e r  
J S C  PC:! J  R i f l e s  
P e r f o r m  A t  M a r d i  G r a s  
T h e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  P e r -  M i s s i s s i p p i  
.  T h e  g r o u p  l e f t  
s h i n g  R i f l e s ,  C Q -  
m a r c h e d  N e w  O r l e a n s  S u n d a y  a f t e r -  
r  e  c  e  t  1 ~  
a  '  n o o n  a n d  a r r i v e d  b a c k  i n  J a c k -  
p a r a d e s  w i n n i n ~  i n  f i r s t  N e w  d a c e  O r l a n s ,  i n  L a * ,  o n e  s o n v i l l e  d a y .  a b o u t  3  a . m .  M a n -  
"  
a n d  t a k i n g  f i f t h  p l a c e  
i n  a n o t h e r .  T h e i r  f i r s t  p l a c e  
w a s  i n  a  p a r a d e  f e a t u r i n g  7 8  
f l o a t s  a n d  2 5  d r i l l  t e a m s .  
T h e  R i f l e s  l e f t  J a c k s o n -  
v i l l e  F r i d a y ,  F e b .  7  a n d  
s p s n t  a  w e e k  e n d  p f  m a r c h -  
i n g ,  n i g h t s  o n  r h e  t o w n ,  a n d  
r i v e r  b o a t  c r u i s e s  o n  t h e  
A c  c  o  r n  p  a  n y i n g  t h e  R i f l e s  
w a s  C a p .  R e s l e y ,  R O T C  i n -  
s t r u c t o r ,  a n d  c h a p e r o n i n g  t h e  
s p o n s e r s  M i s s  G e r r y e  
G l e g g .  S p o n s e r s  m a k i n g  t h e  
t r i p  i n d u d e d  D i x i e  D e n n i s ,  
' G  1  e n  n  i  s  M a d d o x ,  S h a r l i n e  
T a r p l e y ,  a n d  M a r y  M o o n .  
I  
I T ~ ~ S T  A  L I T T L E  C O N P O S W G  s a y s  o u r   e m  o f  m e  
W i l l s .  W i t h  g l o h e ,  e n c y c l o p e d i a ,  a n d  a  s l i d e  r u l e  p r e t t y  
J a n i c e  T a l l e y  i s  t r y i n g  t o  f i n d  w h e r e  t h i s  m o n t h ' s  e x t r a  
d a y  c a m e  f r o m .  J a n i c e  i s  a  h o m e  e c o n o m i c s  m a j o r  f r o m  
C h a t t a n o o g a .  
EDITORIALS From   red- 
Students' Right To Knou, 
Dear William, 
Happy Birthday!! I really liked 
MACBETH--no matter what f n Y  
roommate says. Keep up the g o d  
work and le t  me know if I can 
We have just read a recent 
edition of the Hof s t r a  CHRONICLE 
.' which told of the plans being made 
fo r  the campus visit of American 
Nazi leader George Lincoln Rock- 
well. The paper gives some in, 
dfcation of the extent to which some 
people a r e  willing to go in an 
effort to protect the student's aca- 
demic right to hear all s ides of all 
issues and the right of all men to 
have their beliefs presented, right 
o r  wrong, for judgment by others. 
Now let  us say that we hrfve 
no sympathy with Mr. Rockwell's 
beliefs, but we do believe that 
he has  a Qght to them, and he 
has  a right to present them. 
A p p a r e n t l y  HU went to great 
lengths to endorse the Rockwell 
invitation offered by the Student 
Council and to offer protection 
for  the visit. (The psychology de- 
b? partment of HU was even plan- 
ning to distribute questionnaires to 
students in order to study effects 
of the speech.) The administra- 
tion made good Its promise of free- 
dom to students to listen to whom 
they choose, and maintained it even 
in face of threats of withdrawal 
of financial support from such 
g r o u p s  a s  t h e  Jewish W a r  
Vererans. 
We haven't heard from Hofstra 
since Rockwell's visit there, but 
we hope that everything went well-- 
fo r  all concerned. 
We a r e  glad that the students' 
right to hear was upheld, but we 
doubt very much that many Hofstra 
students were seriously interested 
in hearing what the Nazi had to 
say. Considering all the conflict 
and problems it apparently caused, 
we think that the whole thing surely 
must have been an exercise of a 
right dearer to college students 
than even the right to hear all 
views--that is, the right to needle 
the administration. 
A Lack Of Student Freedom 
In view of what the COLLEGIAN 
s a i d  i n  the last i ssue  about 
political opportunism, and parti- 
cularly the remarks  we made aboiit 
astronaJt John Glenn running for 
the U.S. Senate, we found the 
following ,article very interesting. 
This was the way the ~ s s o c i a t e d  
P r e s s  told the story: 
"CLEVELAND, F e b. 8 - - T h e 
latest issue of the John Marshall 
that the paper was not issued. 
"John Marshall pupils said the 
entire edition of 2,000 copies was 
burned with the day's trash in the 
incinerator. 
"One youth who had seen a copy 
said the article on Glenn con- 
tained 'some rash remarks  that 
shouldn't have been made.' " 
We are  thankful that our own 
paper did not get burned last  
time because we were against 
High School newspaper has been John Glenn. And just for practice, 
confiscated, reportedly because of we'll say it once again: W e  
I, . a story criticizing Lt. Col. JohnH. hope that Col. Glenn is soundly 
L - Glenn Jr. for going into politics. defeated; he has no right to be 
'?Lv-B.Bawr,s~aolprincipal, a s e n a t o r  j u s t  b e c a u s e h e ' s  1 - refused tb comment, saying only popular. 
"If At First... 93 
Lpst week we had the privilege is entitled m his own opinions. We were happy to see  that the 
of hearing over radio a thirty- who the worl&s big- 
minute address by former Vice 
P r e s i d w  Richard Nixon a s  he gest prize is much himself again: 
spoke to a group of Hamilton he's almost the same Dick Nixon 
County (Ohio) Republicans a t  a 
~ f ~ ~ i t t ~ ~ -  "," f:'$~2~ 2 ..-. . 
-4~ EacW_ner_R-_- - --..ah ..a#. A+a.- & d m  d-..k.,a ,*--- 
help in any way. 
Sincerely, 
Francis 
spring W illiam Shakespeare, 
celebrates his 400th birthday: (quite 
a feat--no?) In England his an- 
niversary is being commemorated 
by a year long festival during which 
his  works will be presented. . . 
and presented. . . and presented. 
(and those Romans thought they 
knew how to throw an orgy--Nero 
indeed.) This is all very well and 
I'm sure  that the revival of interest 
in HAMLET and HENRY VIII and 
all those other musical comedies 
will help Lawrence Oliviet through 
the 1964 lull, but why so  much ado 
about nothing in particular. Imean 
redly--why Shakespeare? Why not 
National Virgil Week o r  Dostoev- 
ski  Day? Personally I think WiI- 
liam was overrated. (After all, 
in those days the only real  drama 
cri t ic  was an unmarried queen-- 
and have you seen those pictures 
of William, pretty sharp, eh! all 
that long wayy hair and that noble 
brow--all three feet of it.) 
H o w e v e r ,  a s  a respectable 
hypocrite I am willing . to con- 
cede -that Shakespeare did do a lot 
with the English language (but you 
must understand that was 400years 
a g o  a n d  t h e r e  were very few 
lawyers besides Bacon and he had 
his own kick going.) 
Did you kndw Shikespeare had a 
p ress  agent? Max was his name and 
he was Jewish. I understand there 
was quite an argument between 
~ i l l i a m  and Max when the l a s t  act 
of Romeo and Juliet c a q e  off the 
typewriter. Max said it was too 
dirty and had too much sex and 
absolutely refused to do the pub- 
licity. This of course enraged 
Billy, who was very insufferable 
after he had written something and 
invariably got the big head. (The 
reader is res ectfully referred to S o n e  o f  Si espeare's pictures 
again.) The hassle that followed is 
obscurely reported in snatches of 
unofficial scandal sheets which 
still  survive from the annals of 
17th century journalism, but Max 
dways came out best--after all he 
could type fas ter  than William. 
Moral: s teer  clear of Jewish 
Press  agents if you like to write 
dirty stuff. 
So, a s  you see, William Shakes- 
Peare--even though he is 400 years  
old--can't hold a candle to Grace 
- - -  
Metalious- - h e r p r e s s agent is 
Catholic. 
- -  
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Letters, Letters 
The Mallard 
Dear Editor 
From The IH 
Dear Editor : 
When one looks back at the days 
of y~ t l th  I wish to thank the COLLEGIAN As the evening lb&s a t  the distant for the brief but excellent write morning, 
UP i t  gave THE GREAT MAL- When one learns  of life the rruth, 
LARD in its past issue. Remember of talk a bitter warning- 
Ln answer to vour auestion con- - - - - - . .
cerning THE M A L L A ~ D  which ap- Snakes do bite s o  hard that make 
peare& in the last  issue of TGE 
COLLEGIAN, I wish to say the 
following: . 
You asked, "What is THE 
MALLARDY THE MALLARD is 
not a fantasy, but a real being. 
Perhaps i t  might be more proper 
to say i t  is a supernatural being. 
THE MALLARD lives in thehearts  
of many Glazner Hall residents. 
H e  w a t c h e s  over them, guides 
them, and otherwise protects them. 
If a MALLARD member wishes to 
ra ise  a little cane, then what is 
the harm in running a MALLARD 
flag up t& flag pole o r ~ a i n t i n g  
a MALLARD foot in the street? 
THE MALLARD is Simply our 
way of letting off steam in an 
orderly and supervised way. No 
harm is ever done o r  ever will 
be done by a real  MALLARD 
member. A true MALLARD must 
be voted into the organization by 
o t h e r  m e m b e r s .  a n d a s i m ~ l e  
majority is requiredvfor mem&r- 
ship. The membership is very 
small  at present, but we a r e  ex- 
panding. 
The organization originated in 
Atlanta, GeoYgia. It has similar  
outgrowths in The University of 
Georgia, Georgia Tech, Valdosta 
State College and in numerous 
high schools through the Atlanta 
area. I was the president of 
the organization in my high school 
and am primarily responsible for 
i t s  growth here. My identity will 
remain unknown except to other 
members and certain counselors. 
Any questions anyone might have 
ConcernYnR THE MALLARD, 
P l e a s e  a d d r e s s  t h e m '  t o  
GREAT MALLARD, Glazner Hall. 
Sincerely, 
THE GREAT MALLARD 
Lynn Duty Reviews 
.The people yell s o  loud and quake, 
Hey. . .I poor the man' who got 
the blow. 
Hey. . . I  poor the man who gets 
the talk. 
Some people make this talk their 
hobby 
That pou hear them talk from hall 
to lobby. 
Some even talk with words in- 
mired  
chGging the story and making a 
fire. 
Today's hero is one who spies, 
The one who knows the crowd's 
replies, 
The one who makes his  talks s o  
well, 
And does not inhale his own smell. 
A foreign student 
Watch Language 
- - 
b a r  Editor: 
This is an appeal to individuals 
to correct  a disgusting and appal- 
ling situation that exists on our 
campus, namely the uninhibited use  
of profanity in such places a s  the 
d i n i n g  hall. From talks with 
others, I have concluded that I 
am not the only person who has 
been embarrassed and infuriated 
by very inconsiderate ahd obscene 
remarks  made in the presence of 
girls. 
The use of profane language even 
in the comparative privacy of the 
dormitory is distasteful, but in 
public?!! What has happened to 
our  morals? This thing has become 
s o  habitual with some people that 
they obviously do nat even reallze 
t h a t  t h e y  m a k e  a disgusting 
spectacle of themselves. If aper-  
son would lower himself to-this 
level, what else would he do? 
Please. let's concentrate on cor- 
recting his situation and raise 
ourselves back up to a level where Travels With Charley 
we can show some consideration 
for others. 
By John Steinbeck Jerry  York 
Luttrell Hall 
In Rocinante, his pick-up truck, 
John S~einbeck traveled "in search - 
Letters, Please 
n  - 1 8  & s u m  y  
d g n n  J r .  f o =  . g o j  r i g h t  t o  b e  
" L e e  B .  B a u e r ,  s c h o o l  p r i n c i p a l ,  
a  5  e n  a  t o r  
j  u  s  t  b  e  c  a  u  s  e  h e ' s  
r e f u s e d  t o  c o m m e n t ,  s a y i n g  o n l y  p o p u l a r .  
" I f  A t  F i r s t  ... 
3 3  
 a t  w e e k  w e  $ a d  t h e  p r i v i l e g e  
o f  h e a r i n g  o v e r  r a d i o  a  t h i r t y -  
m i n u t e  a d d r e s s  b y  f o r m e r  V i c e  
P r e s i d e n t  R i c h a r d  N i x o n  a s  h e  
s p o k e  t o  a  g r o u p  o f  H a r M t o n  
C o u n t y  ( O h i o )  R e p u b l f c a a s  a t  a  
L i n c o l n  D a y  D i n n e r .  
I n  h i s  v e r y  p a r t i s a n  s p e e c h  N i x o n  
a t t a c k e d  t h e  " e x t r e m i s t s "  n o w  
h e a d i n g  t h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  
a n d  s a i d  i t  w a s  t i m e  t h a t  s o m e  
" r e s p o n s i b l e "  l e a d e r s  t o o k  o v e r .  
M e  v e r y  c o r r e c t l y  s p o k e  o f  c o n -  
t i n u e d  r a c i a l  d e m o n s t r a t i o n s  a s  
c o n t r i b u t i n g  t o  g x s a t e r  u n r e s t  a n d  
h a t r e d  a n d  h e  d r e w  g r e a t  a p p l a u s e  
i s  e n t i t l e d  t o  h i s  o w n  o p i n i o n s .  
w e  w e r e  h a p p y  t o  s e e  t h a t  t h e  
m a n  w h o  m i s s e d  t h e  w o r l d ' s  b i g -  
g e s t  p r i z e  i s  m u c h  h i m s e l f  a g a i n ;  
h e ' s  a l m o s t  t h e  s a m e  D i c k  N i x o n  
a g a i n .  T h e r e  w a s  j u s t  a  t o u c h  o f  
t h e  b i t t e r n e s s  t h a t  h e  s h o w e d  s o  
m u c h  o f  a f t e r  h i s  d o u b l e  l o s s :  
h i s  f i r s t  c o m m e n t ,  " 1  s e e  t h a t  
h e r e  I ' m  s e a r e d  a t  [ b e  h e a d  o f  
c h e  t a b l e , ' '  a n d  t h e  s t a t e m e n t  t o  
t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e s  f o r  o f -  
f i c e ,  " 1 ' 1 1  b e  g l a d  t o  c o m e  t o  
O h i o  a n d  s p e a k  f o r  y o u  o r  a g a i n s t  
y o u - - w h i c h e v e r  w i l l  d o  y o u  t  h  e  
m o s t  g o d . "  
w h e n  h e  u r g e d  t h a t  c o n t i n u a  d i s -  
J u d g i n g  f r o m  t h i s  a d d r e s s  a n d  
r e s p e c t  a n d  f l o u t i n g  o f  p r e s e n t  h i s  o t h e r  a c t i v i t i e s  o f  l a t e ,  R i c h a r d  
l a w s  w o u l d  o n l y  s e r v e  t o  m a k e  a  N i x o n  i s  n o  l o n g e r  o u t  o f  p o l i t i c s - -  
c e l l  r i g h t s  b i l l  i t s e l f  l e s s  e f -  h e ' s  d e f i n i t e l y  b a c k  i n ,  i f  e v e r  
f e c t i v e .  N h o n  s a i d  t h a t  r e n e w e d  h e  w a s  o u t .  
d  e r n  s  n  s  t r a t i o n s  
a n d  d i s r e s p e c t  
w o u l d  o n l y  s e r v e  t o  m a k e  t h e  
n e w  c i v i l  r i g h c ~  l a w  " a  l a w  i n  
n a m e  o n l y . "  
T h e  f o r m e r  V i c e  P r e s i d e n t  t h e n  
a t t a c k e d  t h e  J o h n s o n  a d m i n i s t r a -  
t i o n ' s  h a n d l i n g  of p t - o b l e r n s  w i t h  
T h i s  i s  n o t  a n  e n d o r s e m e n t  o f  
M r .  N l x o n ,  o r  a n y b o d y  e l s e ,  b u t  
w e  a r e  h a p p y  t o  s e e  h i m  b a c k  o n  
t h e  c a m p a i g n  t r a i l .  A s  s o m e o n e  
h a s  s a i d ,  i t P s  a  s t r o n g  b u g  t h a t  
b i t e s  t h e s e  m e n .  
s u c h  p l a c e s  a s  ~ i e i  N a m ,  C h i n a ,  
A n d  w h o  k n o w s ?  M a y b e  n e x t  
F r a n c e ,  P a n a m a ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  
w  e  e  k  h e ' l l  h o l d  a  p r e s s  c o n -  
C a s t r o ' s  C u b a .  B u t  t h e n  e v e r y o n e  f e r e n c e .  
O n  R a i n s '  R e t i r e m e n t  
I  
~ t  i s  n o w  t x i t e  t o  s a y  t h a t  O n e  
w a s  a t  t h e  a n n o u n c e m e n t  
b y  C o n g r e s s m a n  A l b e r t  R a i n s  t h a t  
h e  w i l l  r e t i r e  f r o m  t h e  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  u p o n  c o m p l e t i o n  
o f  h i s  p r e s e n t  t e r m .  M r .  R a i n s  
h a s  s e r v e d  t h e  c i t i z e n s  o f  A l a -  
b a m a ' s  F i f t h  D i s t r i c t  f o r  t w e n t y  
y e a r s ,  a n d  h e  h a s  s e r v e d  r h e m  
w e l l .  A s  c h i r r n a n  o f  t h e  H o u s e  
H o u s i n g  S u b c o m m i t t e e  a n d  N o .  2  
D e m o c r a t  o n  t h e  B a n k i n g  a n d  C U -  
r e n c y  C o m m i t t e e ,  h i s  i n f l u e n c e  h a s  
b e e n  f e l t  a r o u n d  t h e  n a t i o n .  M a n y  
.  . -  
b e i n -  f e l t  a r o u n d  t h e  n a t i o n .  M a n y  
f e e l  
t h a t  h a d  h e  n o t  b e e n  f r o m  t h e  
S o u t h ,  C o n g r e s s m a n  R a i n s  w o u l d  
h a v e  b e c o m e  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  
w h e n  R a y b u r n  d i e d .  
T h e  s t o r y  i s  t o l d  t h a t  w h e n  ~ l -  
b e l t  R a i n s  w a s  a  g r a m m a r - s c h o o l  
l a d  a t  a  s n d l  s a n d  M o u n t a i n  
s a o o l ,  t h e  C o n g r e s s m a n  f r o m  t h e  
F i f t h  D i s t r i c t  a t  t h a t  t i m e  m a d e  
a n  a d d r e s s  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
A f t e r w a r d ,  t h e  a m b i t i o u s  y o u n g  
R a i n s  r e m a r k e d  r o  a  f r i e n d  t h a t  
s o m e d a y  h e  w a s  g o i n g  t o  b e  a  
C o n g r e s s m a n  j u s t  l i k e  t h e  m a n  w h o  
m a d e  t h e  s p e e c h ,  T h e  f r i e n d  
l a u g h e d  a n d  p r o c l a i m e d  t h a t  h e  
w a s  g o i n g  t o  b e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  f r i e n d  d i d  n o r  
b  e c o  m  e  P i e o i d e n t ,  b u t  A l b e r t  
R a i n s  d i d  b e c o m e  C o n g r e s s m a n .  
l n  1 9 2 4 ,  R a i n s  b e g a n  h i s  h i g h e r  
e d u c a t i o n  h e r e  a t  J a c k s o n v i l l e ,  a n d  
f r o m  h e r e  h e  w e n t  t o  t h e  U n i -  
v e r s i t y  o f  A l a b a m a  w h e r e  h e  
. -  .  -  -  -  -  -  -  -  -  . -  
v e r s i t y  o f  A l a b a m a  ~ h a r e  h e  
s t u d i e d  l a w .  H e  l a t e r  s e r v e d  i n  
t h e  A l a b a m a  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a -  
t i v e s  a n d  i n  1 9 4 4  w a s  e l e c t e d  t o  
t h e -  C o n g r e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
w e  r z g r e t  s e e i n g  t h e  p o l i t i c a l  
c a r e e r  o f  t h i s  A l a b a m a  s t a t e s m a n  
e n d .  O f  c o u r s e  i n  t h e  u n p r s i l i c  t a N  e  
w o r l d  o f  p o l i t i c s ,  o n e  c a n  n e v e r  
t e l l .  M r .  R a i n s  j u s t  m i g h t  r u n  f o r  
g o v e r n o r .  
-mething a n d  
i n v a r i a b l y  g o t  t h e  b i g  h e a d .  ( T h e  
r e a d e r  i s  r e s p e c t f u l l y  r e f e r r e d  t o  
o  n e  o f  S h a k e s p e a r e S s  p i c t u r e s  
a g a i n . )  T h e  h a s s l e  t h a t  f o l l o w e d  i s  
o b s c u r e l y  r e p o r t e d  i n  s n a t c h e s  o f  
u n o f f i c i a l  s c a n d a l  s h e e t s  w h i c h  
s t i l l  s u r v i v e  f r o m  t h e  a n n a l s  o f  
1 7  t h  c e n t u r y  j o u r n a l i s m ,  b u t  M a x  
J w a y s  c a m e  o u t  k s t - i a f t _ e s  d l  h e  
c o u l d  t y p e  f a ~ t e r  t h a n  W i l l i a m .  
M o r a l :  s t e e r  d e a r  o f  J e w i s h  
p r e s s  a g e n t s  i f  y o u  l i k e  t o  w r i t e  
d i r t y  s t u f f .  
S o ,  a &  y o u  s e e ,  ~ l l i a r n  S h a k e s -  
p e a r e - - e v e n  t h o u g h  h e i s  4 0 0  y e a r s  
o l d - - c a n ' t  h o l d  a  c a n d l e  f o  G x a c e  
M e t a l i o u s -  -  h  e  r  p  r  e  s  s  a g e n t  i s  
C  a t h d i c .  
I  U n d e r  T h e  C h i L e e  1  
W h i l e  t h i n g s  w e r e r e l a t i v e I y  q u i e t  
o n  o u r *  o w n  c a m p u s  l a s t  w e e k - -  
e x c e p t  a )  R o w a n  H a l l - - o t h e r  
s t u d e n t s  a r o u n d  t h e  n a t i o n  w e r e  
m a k i n g  t h e m s e l v e s  h e a r d .  T h e  
s t u d e n t s  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  w e r e  
p r o t e s t i n g  a n  a d m i n i s t r a t i o n  b a n  o n  
k i s s i n g  i n  t h e  l o b b i e s  o f  t h e  g i r t s '  
d o r m i t o r i e s .  A t  Q h i o  S t a t e  s e v e r a l  
t h o u s a n d  s t ~ l d e n t s  j a y w  J k e d  t h e i s  
w a y  t o  c i t y  h a l l ,  p r o t e s t i n g  t h e  
a r r e s t  o f  a  c o e d  f o r - - - w h a t  e l s e - -  
l a y w a l k i n g ,  
W e  u n d e r s t a n d  t h a t  M a r t h a  
Y a n c e y  i s  h e a d i n g  t h e  t r o o p  of 
g i r l s  s e e n  o n  r e c e n t  m o r n i n g s  r u n -  
n i n g  a r o u n d  P a n n e l I  a n d  D a u g e t r e  
h a l l s  a t  a b o u t  6  o ' c l o c k .  M a r t h a  
t o l d  u s  t h a t  s h e  w a s  d o i n g  t h e  b i t  
f o r  t h e ,  e x e r c i s e  i t  g i v e s ,  a n d  t h e n  
s h e  a d d e d  t h a t ,  j u s t  i n c i d e n t a l l y  
o f  c o u r s e ,  i t  w a s  t a k i n g  o f f  a  
f e w  p o u n d s .  
S o m e o n e  w h o  w e n t  w i t h  t h e  
P e r s h i n g  R i f l e s  u n i t  t a  t h e  M a r d i  
G r a s  f e s t i v i t i e s  i n  N e w  O r l e a n s  
a  s  k  e  d  i f  t h e  C O L L E G I A N  w e r e  
g o i n g  t o  c a r r y  a  r e p o r t  o f  t h e  t r i p .  
W e  r e p l i e d ,  " Y e s ,  w h e n  s o m e o n e  
t e l l s  u s  w h a t  h a p p e n e d . "  T h e n  w e  
w e r e  t o l d  t h a t  w e  m i g h t  h a v e  
t r o u b l e  f i n d i n g  s o m e o n e  w h o  k n e w  
w h a t  h a p p e n e d .  ( I t  m i g h t  b e  e n o u g h  
c o  s a y  t h a t  t h e '  R i f l e s  e n j o y e d  
t h e m s e l v e s  i n  o l d  N . O . )  
- -  
A c c o r d i n g  t o  T e r r y  M f l s t e a d  a n d  
M a r y  A l i c e  A b e r n a t h y ,  t h e  c h i l d  
w h o - h a s  n e v e r  m a d e  h i s  b e d  i n t o  
a  t e n t  h a s  l e d  a n  a b n o r m a l  c h i l d -  
h o o d .  B u t ,  M a r y  a n d  T e r r y ,  w h a t  
a b o u t  c o l l e g e  f r e s h m e n  w h o  b u i l d  
t e n t s ? ? -  ( A n d  t h e y  s t i l l  i n s i s t  t h a t  
T H E Y  a r e  t h e  s a n e  o n e s , )  
. L  my a r e  t h e  s a n e  o n e s , )  
T h e  ' o t i i e r  d a y  a  s t u d e n t  t o l d  
t h a t  f i e  w a s  g r a d u a t i n g  t h i s  
s p r i n g  w i t h  o n l y  l l 0  h o u r s  c r e d i t .  
W h e n  w e  a s k e d  h o w  h e  c o u l d  d o  
t h a t  h e  r e p l i e d ,  ' " I ' m  i n  e d u c a -  
t i o n . "  
T o  a n y  b a s i e t b a l l  p l a y e r s  w h o  
a r e  a n g r y ,  i t ' w a s  t h e  A N N I S T O N  
S T A R  G e o r g e  S m i h  w h o  w r o t e  
T H A T  a r t i c l e .  
m e m b e r s  a n d  c e r t a i n  c o u n s e l o r s .  
A n y  q u e s  t l o n s  a n y o n e  m i g h t  h a v e  
c o n c e r n i n g  T H E  M A L L A R D .  
b l e a s e  q d d r e s s  t h e m "  t o  
G R E A T  M A L L A R D ,  G l a z n e r  H a i l .  
S i n c e r e 1  y ,  
T H E  G R E A T  M A L L A R D  
L y n n  D u t y  R e v i e w s  
T r a v e l s  W i t h  C h a r l e y  
B y  J o h n  S t e i n b e c k  
I n  R o c i n a n r e ,  h i s  p i c k - u p  t r u c k ,  
J o h n  S t e i n b e c k  t r a v e l e d  " i n  s e a r c h  
o f  & n e r i c a "  w i t h  h i s  p o o d l e  C h a r -  
l e y .  H e  l e f t  h i s  f a m i l y  a n d f r i e n d s '  
t o  j o u r n e y  d o n e  t h r o u g h  a  l a n d  
w h e n  h e  w a s  a l m o s t  s i x t y  y e a r s  
o l d .  W h y  d i d  h e  m a k e  t h e  t r i p ?  
I n  h i s  o w n  w o r d s ,  " 1  h a d  n o t  
h e a r d  t h e  s p e e c h  of A  r n  e  r  i c a ,  
s m e l l e d  t h e  g r a s s ,  s e e n  i t s  h i l l s  
a n d  w a t e r ,  i t s  c o l o r  a n d  q u a l i t y  
o f  l i g h t .  I  h a d  n o s  f e l t  t h e  c o u n -  
t r y  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  I n  
s h o r t ,  I  w a s  w r i t i n g  of s o m e t h i n g  
I  d i d  n o t  k n o w  a b o u t ,  a n d  i t  s e e m s  
t o  m e  [ h a t  i n  a  s o - c a l l e d  w r i t e s  
t h i s  i s  c r i m i n a l .  . . , I  w a s  d e t e r -  
m i n e d  t o  l o o k  a g a i n ,  t o  t r y  t o  
r e d i s c o v e r  t h i s  m o n s t e r  l a n d . "  
H i s  t r a v e l s  t o o k  h i m  t h r o u g h  
d l  p a r t s  of A m e r i c a ,  f r o m  s m a l l  
t o w n s  i n  M a i n e  a n d  M o n t a n a  t o  
c i t i e s  i n  U l i n o i s  a n d  C a l i f o r n i a .  
H e  r e m e m b e r e d  o l d  t r u c h s  a d  
l e a r n e d  n e w  o n e s ,  t a l k i n g  t o  t h e  
p e o p l e ,  d r i v i n g  o n  c o u n t r y  r o a d s  
% n d  o n  t u r n p i k e s .  
E v e r y w h e r e  h e  f o u n d  t h a t  p e o p l e  
- w a n t e d  t o  b e  o n  t h e  m o v e ,  t o  E r a -  
v e l ,  t o  g e t  a w a y  f r o m  w h e r e  t h e y  
w e r e .  T h e y  w e r e  a  c h a n g i n g ,  
d y n a m i c  p e o p l e  i n  a  m a g n i f i c e n t  
l a n d .  T h i s  d e e p  b e l i e f  i n  t h e  g o o d  
o f  A m e r i c a  a n d  t h e  A m e r i c a n  p e o -  
p l e  s h i n e s  t h r o u g h  a l l  o f  T R A V E L S  
W I T H  C H A R L E Y ,  a n d  m a k e s  t h i s  
b o o k  w o r t h y  o f  a n o t h e r  N o b e l  P r i z e  
f o r  S t e i n b e c k .  
P h i  Mu C o n c e r t  
T h e  P h i  M u  A l p h a  j a z z  c o n c e r t  
w i l l  b e  c o m i n g  u p  p r e r t y  s o o n  a n d  
w e  w o u l d  L i k e  t o  s a y  a  w o r d  f o r  
, . -  n h :  * n . .  a - -  - L -  z 2 - -  
& e  . ; ( " o " u l t i " l l k e  t o  s a y  a  w o r d  f o r  
i t .  W e  s a l u t e  P h i  M u  f o r  t h e  f i n e  
c o n t r i b u t i o n  i t  i s  m a k i n g  t o  t h e  
c a m p u s  b y  p r o m o t i n g  g o o d  c o n -  
c e r t s  o f  n o n - c l a s s i c a l  m u s i c  s u c h  
a 8  t h e  j a z z  c o n c e r t  a n d  t h e  S t e v e  
Y o u n g  g u i t a r  c o n c e r t .  T h e  P h i  
M u  b o y s  a r e  k d e a v o r i n g  t o  m a k e  
m u s i c  ! n t e s e s t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t  
w h o  i s  n o t  a  m u s i c  m a j o r ,  a n d  w e  
e n c o u r a g e  e v e r y o n e  t o  g o  o u t  a n d  
h e a r  t h e m .  
f l l  U. . 
d o r m i t o r y  i s  d i s t a s t e f u l ,  b u t  i n '  
p u b l i c ? l l  W h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  
o u r  m o r a l s ?  T b l s r h l n g  h a a s  b e c o m e  
s o  h a b i t u a l  w i t h  s o m e  p e o p l e  t h a t  
t h e y  o b v i a u s i y  d o  n o t  e v e n  r e a l i z e  
t h a t  t h e y  m a k e  a  d i s g u s t i n g  
s p e c t a c l e  o f  t h e m s e l v e s ,  I f  a  p e r -  
s o n  w o u l d  P o w e r  h i m s e l f  t o  t h i s  
l e v e l ,  w h a t  e l s e  w o u l d  h e  d o ?  
P l e a s e ,  l e t ' s  c o n c e n t r a t e  o n  c o r -  
r e c t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  r a i s e  
o u r s e l v e s  b a c k  u p  t o  a  l e v e l  w h e r e  
w e  c a n  s h o w  s o m e  c o n s i d e r a t i o n  
f o r  o t h e r s .  
J e r r y  Y o r k  
L u n r e l l  H d l l  
L e t t e r s ,  P l e a s e  
O e  t h e  m o r n i n g  t h e  l a s t  
C O L L E G I A N  a p p e a r e d  a n  S G A  
m e m b e r  c a m e  co u s  s a y i n g ,  " I ' v e  
g o t  a  c o m p l a i n t ,  I ' v e  g o t  a  c o r n -  
p l a i n t . "  W e  t d d  h i m ,  " W r i t e  u s  
a  l e t t e r ,  w r i t e  u s  a  l e t t e r . "  B u t  
w e  n e v e r  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  
h i m ,  S o  n o w  y o u  c a n  n e v e r  k n o w  
w h e r e i n  h i s  o p i n i o n s  d i f f e r e d f r o m  
o u r s .  
W e  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  a r e  r w o  
s i d e s  . t o  e v e r y  q u e s t i o n ,  b u t  a s  
r a t i o n a l  p e o p l e  w e  f i n d  i r  i m -  
p o s s i b l e  t o  b e l i e v e  i n  b o t h  i d e a s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  G O L L E C i A N  w f l l  
c o n t i n u e  i t s  n a r r o w  p o l i c y  of p r i n t -  
i n g  o n l y  o n e  s i d e - - o u r  s i d e .  H o w -  
e v e r ,  
w e  d o  r e s e r v e  a  c o l u m n  f o r  
u s e  b y  a n y o n e  w h o  d i f f e r s  w i t h  
u s .  A n d  w e  h a v e  p r o m i s e d  t h a t  
t h e r e  w i l l  f r e  n o  r e b u t t a l s  t o  l e t -  
t e r s .  
W e  l e t  t h e  s t u d e n t  b o d y  k h o w  
h o w  w e  f e e l .  W o n ' t  y o u  d o  t h e  
s a m e ?  W H Y  N O T  W R I T E  U S  A  
L E T T E R ?  
I  
C o l l e g i a n  
J a c k . o n v l l e  S t a t e  C O J ~ ~  - .  
t  
A l a b a m a  
E d i t o r  . .  G e o r g e  E a r l  S m i t h  
A s s o c i a t e  E d i t o r  . . . . . . . . . . .  
D o n n a  B r o w n i n g  
S p o r t s  .  E d i t o r . .  .  .  . . . . . .  . . . . .  .  .  
L a r r y  K e e n e r  
C i r c u l a t i o n  M a n a g e r  L w s o n  . . . . . . .  S h a w  I  
I  
A d v i s e r  . . . . .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  . .  . . . . .  -  
M r s .  R .  K .  C o f f e e  
P h o t o g r a p h e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  
O p a l  L o v e t t  
I  
T h e  C O L L E G I A N  i s  p u b -  
l i s h e d  t w i c e  m o n t h l y  b y  ?  
t h e  s t u d e n t s  o f  J a c k s a n y i l l e l  
S t a t e  C d l e n e  a n d t i s  & e -  
I  
t r i b u t e d  f r e e .  
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Senior Meet Mr. Duncan, College Engineer 
Spotlight shop, located b e h i n d  Mason 
Hall. Dr. Cole had this build- 
ing 5am.ed for i t s  builder-- 
~ r :  Duncan. Asked kc? this 
It seems that in 1949, when 
Mr. Duncan built the presi- 
dent's home Dr. Cole wanted 
a cornerstone laid naming the 
builder, This job was never 
accomplished, s o  when t h e  
maintenance shop was built 
i t  seemed only natural that this 
building be named the Duncan 
Maintenance Shop. At the 
present time, Mr. Duncan is a 
consultant for the architects 
milding the new girls' dorm. 
His official title is engineer 
for  Mr. the college. Duncan was born and 
r e a r e d  h e r e  in Calhoun 
County. He first  worked at 
the college from 1924-1928 
on the old campus and on old 
Forney Hall. He has  five 
c h i l d r e n ;  o n e  d a u g h t e r  
graduated here and one son, 
formerly a student here, is 
a minister. 
When Mr. Duncan was em- 
ployed there were three fore- 
men on this campus doing the 
job he is doing now. This just 
goes to show what one can do 
if he puts his head to it. 
- -  BROWNING 
Mr s. N~wel l  .White, our 
senior subject this issue, is 
the type person who has al- 
ways drawn a sponge across 
the table of human knowledge, 
with her purpose to learn 
and to teach this knowledge to 
others. Her big goal in l ife 
is to graduate from Jackson- 
ville with a much-worked-for 
BS d e g r e e  in Elementary 
Education. 
Mrs. White finished high 
school at Douglass and was 
valedictorian of her class. She 
came to Jacksonville in 1934, 
r i g h t  after her graduation. 
Her roommates soon dropped 
out of school to teach and make 
their own money, which made 
he r  anxious to get out in the 
world and be independent too. 
She says that her mother and 
father insisted that she get her 
degree before quitting but like 
many of us today, she dropped 
out of school to teach. She 
says  this was the biggest mis- 
take of her life. "No one 
should stop before she finishes 
what she has started. I had 
For thirty years now this 
man about campus has been 
repairing and building on to 
the campus of .Jacksonville 
State. Anyone can see how 
much he has added to the cam- 
pus because when he f irst  
came there were only two 
buildings on this sire, Graves 
Hall and the center section 
of Daugette Hall, and he has 
been building onto the campas 
ever since. 
This man's name is Mr. 
John Duncan and his job is 
the maintenance of the build- 
ings and grounds around the 
campus. Mr. Duncan and his 
crew have also built the ad- 
dition to Pannell, the presi- 
d e n t ' s  h o m e ,  the home 
management house, the p ress  
box at the football field, and 
remodeled the Student Union 
Building four times. 
About a year ago Mr. Dun- 
can and his crew built another 
b u i 1 d i n g --the maintenance 
MR. & MISS FR~ENDLY -- David Moon and Helen Steakley 
Mimosa Progress Report NIX. JOHN DUIULHI\I 
news was given to him Mr. 
Duncan said, "The !etters for 
the name of the building were 
just handed to me to put up." 
By Dale Dison 
This has Heen an excellent 1280 a r e  for the s t ~ a e n t  body* 
year for the growth of the This is 405 more yearbooks 
MIMOSA, A yearbook i s  far  t h a n  w e r e  sold last  Year, 
memories of those you at- David Moon has made up the 
tended school with. This year additional money we a r e  going 
there will be over 2600 stu- to need; therefore, he can be 
d e n  t s represented in your thanked for a tremendous job 
yearbook. There may be afew of handling money. 
missing, but they will be only My p b  is completed a s  of 
those who failed to have pic- now, so  I cannot give myself 
tures  made. The res t  of the any praise. I can only hope 
book will be similiar to last. that I do the good job that 
year's and the one before. you students deserve. My 
Many students have given work i s  for you and I hope that 
of their time and efforts to you will be pleased with the 
make the book a success. I results. 
will say that over twenty-three We a r e  hoping to make final 
students have survived the d e 1 i v e r y t o  Pl a t emakers, 
f i r s t  meeting of the staff; Inc. by March 1, 1964. If 
therefore, we have an abun- this is possible, the books 
dance of workers. To re-  should be back by the first 
cognize each individual at week in May. 
this time would be premature, 
S O  1'11 only give you the facts. 
w e  sold a rota1 of 1380 Art Exhibit Yearbooks. Out of this number 
Shown At MH 
1 Dr. Spakovsky Comments On Receives Dean Willman Now A Judge Recent Book 
Jacksonville State's Dean of 
Students is evidently gaining 
recognition a s  a judge of pretty 
girls. Dean Willman was re-  
quested recently by the editor 
of the COROLLA, yearbook 
of the University of Alabama, 
to be on hand February 19 
to help judge the contest for 
the "Top Corolla Beauty for 
1964." 
"I have no idea how they 
got my name," Dean W i l l -  
man remarks; "Mrs. Will- 
man isn't so sure  she will 
le t  me go." 
Dr. Anatol von Spakovsky, 
assistant professor of socio- 
logy, is receiving reviews of 
his latest book, "Freedom, 
D e t e r m i n i s m ,  I n d e t e r -  
minism", which came out late 
Schweitzer and Bertrand Rus- 
sell. 
The Contemporary Russian 
National Review in Canada, 
reviewed the book of poems, 
and will publish Dr. Spakov- 
sky's forthcoming book. in 1963. 
A compl ip  e n  t a r y review 
appeared in Ricerche Filoso- Dean's L is t  f i c h e  ( P h i l o s o p h i c a l  Re- 
search) in Rome, ~ ta ly ,  written 
by Sergio Bochicchio, a well- 
known philospher. 
Dr. Spakovsky has had some 
interesting correspondence on 
I h is  book of Russian poems 
MRS. WHITE w h i c h h e published some 
months ago. Among the let- 
to learn the hard way, and now t e r s  received were those from 
it is more difficult for me to Prof. Ludmilla B. Turkevich, 
learn and study. ~t wouldhave Professor and chairman of the 
been much easier if I had Russian Department, Rutgers 
got my degree before I quit."' University; a professor at the 
Mrs. White has taken some dnlversity of Freiburg, Swit- 
correspondence coursesalong zerland; and the wife of the 
the way and has raught for P r e s i d e n t  of the German 
22 years in grades ranging F e d e  r Republic in Bonn, 
from the f i r s t  through the G e r m  a n  Y , Mrs. Wilhelmine 
sixth and even some in junior Lubke* He has also received 
high. But of them all she l from Dr. Albert 
p r e f e r  s rhe second grade, 
which she taught in Gunters- they 
Cont. From Page 1 
L. Ester ,  Jasper. 
Michael C. Cornwell, Jerry 
Dillard, Charles 0. Duggan, 
Birmingham; Fort  McClellan; Joy Miller Lar y Dark, Joe 
Davis, Boaz; Sallie G. Graben, 
Roanoke; Beverly A. Graham, 
F a i r f i e l d ;  B o b  Lee Gray, 
Rainsville; Vicki I. Hallman, 
Wenona .D. Jones, Gunters- 
v i l l e ;  P e n n y  S u e  Hinkle, 
Ginger S. Roberts, Perry  L. 
Savage, Piedmont; Billy S. 
Isom, Arab. 
Charles E. Jennings, Easta- 
b o g a ;  J o h n n y  W. Kflgore, 
Double Springs; James A. Lee, 
Red Level; Mary Anne Mc- 
Curdy, Huntsville; Sara 0. 
Phi M u  Alpha 
Four Preps The a r t  department of Jack- 
sonville State College i s  pre- Cont. From Page 1 senting the works of Miss 
Concert Set 
The annual Phi Mu Alp h a 
jazz concert will be presented 
on March 3 in Leone Cole 
auditorium. The Phi Mu Alpha 
dance band will perform under 
the direction of David Wal- 
ters ,  faculty coordinator. 
Stock tunes and a r r a n g  e -  
ments by David Walters and 
Bill Greenhaw will be on the 
3-• O- 
bia, university of Illinois and Jerry Richardson, professor 
"nive r sity of South Dakota Of art at the University of 
they broke all existing at- Alabama, Feb. 19-March 6, 
tendance records.) i t  h a s  b e e n  announced by 
Listening to and viewing The Lee 
Preps* smooth vocal blend, The exhibition opened in the 
outrageous quick wit, and un- gallery in Mason Hall with a 
canny sense of timing, one coffee hour on Tuesday night, Feb. 18, to which the public must marvel at the fate that 
brauak mse~t&er- It is- 
t h i s  t i m e  w o u l d  b e  p r e m a t u r e ,  
s o  I ' l l  o n l y  g i v e  y o u  t h e  f a c t s .  
C o n t .  F r o m  P a g e  1  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a n d  
e  r  s i t y  o f  S o u t h  D a k o t a  
b r o k e  d l  e x i s t i n g  a t -  
n c e  r e c o r d s . )  
L i s t e n i n g  t o  a n d  v i e w i n g  T h e  
r e p s '  s m o o t h  v o c a l  b l e n d ,  
o u t r a g e o u s  q u i c k  w i t ,  a n d  u n -  
'  I  
c a n n y  s e n s e  o f  t i m i n g ,  O n e  
. -  m u s t  m a r v e l  a r  t h e  f a t e  t h a t  
"  b r o u g h t  t o g e t h e r  f o u r  l a d s  o f  
s u c h  c o m p a t i b l e  t a l e n t s .  
B r u c e  B e l l a n d ,  G l e n  L a r -  
s o n ,  M a r v i n  I n g r a m ,  a n d  E d  
C  o  b  b  w  e  r  e  p r i m a r i l y  i n -  
t e r e s t e d  i n  a t h l e t i c s ,  g i r l s ,  
a n d  s u n d r y  t h i n g s  o t h e r  t h a n  
s i n g i n g  d u r i n g  t h e i r  H o l l y -  
w o o d  H i g h  d a y s .  
-  E d  w a s  A l l - C i t y  f o o t b a l l  
p l a y e r ,  M a r v i n  l e t t e r e d  
" i n  b a s k e t b a l l  ( a n d  c r e w  l a t e r  
a t  U C L A ) ,  a n d  G l e n  a n d B r u c e  
w e r e  t r a c k  s t a r s .  ( T h e i r  r e -  
i n  t h e  4 4 0  a n d  1 0 0 -  
d a s h ,  r e s p e c t i v e l y ,  s t i l l  
a t  H o l l y  H i g h . )  A l l  
o t  h  e  r  a m b i t i o n s  p i c k e d  
u t :  G l e n ,  a  T V  w r i t e r ;  
r u c e ,  a  p u b l i c - r e l a -  
. . ' t f o n s  m a n ;  M a v i n ,  a n  a t r o r -  
*  -  
- R e y ;  a n d  E d ,  a  r e s e a r c . h  
c h e m i s t .  
G l e n  a n d  E d  a t t e n d e d  L o 8  
A n g  e l  e  s  C i t y  C o l l e g e  u n t i l  
t h e i r  c a r e e r  m o n o p o l i z e d  
t h e i r  t i m e .  M a r v i n  a n d  B r u c e  
a  t  t  e  n  d  e  d  U . C . L A . ,  M a r v i n  
'  l o n g  e n o u g h  t o  n a i l   d o ^  a  
b a c h e l o r ' s  d e g r e e .  
O f  t h e  f o u r ,  o n l y  E d  i s  a  
n a t i v e  o f  H o l l y w o o d .  G l e n  w a s  
b o r n  1 1  L o n g  B e a c h ,  M a r v  i n  
S h r e v e p o r t ,  L a , ,  a n d  B r u c e  i n  
C h i c a g o .  
I f  t h e r e  w e r e  a n y  d o u b t s  
a b o u t  T h e  P r e p s '  v e r s a t i l i t y ,  
o n e  o f  t h e i r  h i t  r e c o r d s ,  
" M o r e  M o n e y  f o r y o u a n d  
M e , "  s  h  o  u  1  d ,  h  a v e  c l e a r e d  
t h e m  u f .  I n  i t ,  T h e  P r e p s  
s p i n  o f  a m a z i n g l y  a c c u r a t e  
i m i t a t i o n s  o f  o t h e r  v o c a i  
g r o u p s  r a n g  i n  g  f r o m  T h e  
-  
F l e e t w o o d s  t o  t h e  F o u r  F r e s h -  
m e n .  
B r u c e ,  s h o r t e s t  m e m b e ' r  o f  
t h e  g r o u p ,  i s  f o n d  o f  p o i n t -  
i n g  o u t  o n e  c o m p e t i t o r  w h o m  
-  -  -  - -  - -  
,7 - - - - -  
i n g  G u t  o n ?  c o m p e t i t o r  w h o m  
F "  T R e  P r e p s  p a r o d y  i n  a  s l i g h t l y  
9  d i f f e r e n t  w a y ,  R a n g i n g i n  
h e i g h t  f r o m  B r u c e ' s  5 ' 6 "  t o  
E d ' s  6 ' 5 ' * ,  .  t h e  c l i m a x  o f  T h e  
1  P r e p s *  a c t  i a  w h e n  E d  l e a p s  
i n t o  B r u c e ' s  a r m s  a n d  i s  c a r -  
r i e d  o f f  s t a g e .  
S a y s  B r u c e :  " W e  c o u l d  
h a v e  c a l l e d  o u r s e l v e s  r h e  H i -  
L o ' s . "  
I  
l l l a l l  I G l I l d A h P ,  I V I L  11. V V U I -  
S p a k o v s k y  h a s h a d s o m e  " E i g i i i < 6 f ' t ~ i n w e l l ,  J e r r y  m a n  i s n ' t  s o  s u r e  s h e  w i l l  
A r t  E x h i b i t  
l n  t e r e s t i n g  c ~ r r e s p o n d e n c e  
D i l l a r d ,  C h a r l e s  0 .  D u g g a n ,  l e t  m e  g o . "  
h i s  b o o k  o f  R u s s i a n  w e m e  B i r m i n g h a m ;  J p y M f i l e r D a r k ,  
M R S .  W H I T E  h e  p u b l i s h e d  p o r t  M c C l e l l m ;  L a r r y  J o e  
S h o w n  A t  M H  
a g o .  
t h e  l e t -  D a v i s ,  B O ~ Z ;  ~ a l l i e  G .  G r a b e n ,  P h i  M U  A l p  h a  
t o  l e a r n  t h e  h a r d  W a y ,  a n d n o w  
r e c e i v e d  w e r e  t h o s e  f r o m  R o a n o k e ;  B e v e r l y  A .  . G r a h a m ,  
= h e  a r t  d e p a - e n t o f  j a & -  i t  i s  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  m e  t o  P r o f *  L " d m i l l a  B .  T u r k e v i c h ,  p  a i  r  f  
d  ;  B O  b  L e e  G r a y ,  C o n  ~ e  r t  S e t  
s o n v i l l e  S c a r e  C o l l e g e  i s  p r e -  l e a r n  a n d  s t u d y .  I t  w o u l d  h a v e  p r o f e s s o r  a n d  c h a i r m a n  
t h e  R u v i l l e ;  V i c k i  1. H a l l m a n ,  
s e n t i n g  w o r k s  o (  M i s s  b e 1 3 1  m u s h  e a s i e r  i f  I  h a d  R " ? s ' a n  R u t g e r s  W e n o n a  . D .  J o n e s ,  G u n t e r s -  T h e  a n n u a l  p h i  ~ ~ p h a  
D e ~ a r ; t m e n t ,  
J e r r y  R i c h a r d s o n ,  p r o f e s s o r  g o t  m y  d e g r e e  b e f o r e  I  q u i t . "  ~ n ' v e r a i t y ~  a  a t  t ? e  v  i  11 e  ;  P  e  n  n  y  S  u  e  H  i n k l e ,  j a z z  c o n c e r t  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
o f  a r t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M r s .  W h i t e  h a s  t a k e n  s o m e  O n t v e r s i t y  O f  F r e i b u r g ~  S w l t -  G i n g e r  S .  R o b e r t s ,  P e r r y  L .  o n  M a r c h  3  i n  L e o n e  C o l e  
A l a b a m a ,  F e b .  1 9 - M a r c h  6 ,  ~ o r r e s ~ o n d e n ~ ~  c o u r s e s  
Z e r l a n d '  a n d  t h e  w i f e  O f  t h e  
S a v a g e ,  P i e d m o n t ;  B i l l y  S .  a u d i t o r i u m .  T h e  P h i  M u  A l p h a  
i  t  h  a s  
b e  e n  a n n o u n c e d  b y  t h e  w a y  a n d  h a s  t a u g h t  f o r  
P  r e  s i  d e n  t  o f  t h e  G e r m a n  
A r a b .  
d a n c e  b a n d  w i l l  p e r f o r m  u n d e r  
L e e  R .  M a n n e r s .  2 2  y e a r s  i n  g r a d e s  r a n g i n g  R e p l b l i c  I n  
C h a r l e s  E .  J e n n i n g s ,  E a s t a -  t h e  d i r e c t i o n  o f  D a v i d  W a l -  
T h e  e x h i b i t i o n  o p e n e d  i n  t h e  f r o m  t h e  f i r s t  t h e  
C  e r  m  a n y ,  M r s .  W i l h e l m i n e  
b  o  g  a  ;  J o  h  n  n  y  W .  K i l g o r e  t e r s ,  f a c u l t y  c o o r d i n a t o r .  
g a l l e r y  M m o n  w i t h  a  s i x t h  a n d  e v e n  s o m e  i n  
l v n i o r  L u b k e -  H e  h a s  *" r e c e i v e d  
D o u b l e  S p r i n g s ;  ~ a m e s  A .  
S t o c k  r u n e s  m d  a  r  r  a n  g  e -  
c o f f e e  h o u r  o n  T u e s d a y  n i g h t ,  h i g h *  
o f  t h e m  a l l  s h e  l e t .  ' e r '  f r o m  D r .  
R e d  L e v d ;  M a y  A n n e  M c -  r n e n t s  b y  D s V i d  W a l t e r s  a n d  
F e b .  1 8 ,  t o  w h i c h  t h e  p u ; ) u b l i c  P r e f e r s  t h e  s e c o n d  g r a d e ,  C u r d y ,  H u n t s v i l l e ;  S a r a  0 .  B i l l  G r e e n h a w  w i l l  b e  ~ n  t h e  
w a s  i n v i t e d .  
I t  i s  n o w  o p e n  w h i c h  s h e  t a % h t  i n  G u n t e r s -  
a s  t h e y  c a n  b e  t o  h e r ,  s h e  M c E w e n ,  R o c k f o r d ;  F r e d  W .  p r o g r a m .  
O n e  o f  t h e  b r i g h t  
f r o m  8  t o  5 ,  M o n d a y  t h r o u g h  v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  S h e  s ~ y s .  
M c L e o d ,  N e w e l l ;  M a r g a r e t t e  S p o t s  t o  w a t c h  f o r  i s  t h e  l e a d  
F r i d a y .  
h a s  a l s o  t a u g h t  i n  o t h e r  M a r -  
L a s t  y e a r  M r s .  W h i t e  w a s  M i  t c  h  e l  1 ,  
G l e n c o e ;  S u s a n  a l t o  s a x ,  p l a y e d  b y  f a c u l t y  
M i s s  R i c h a r d s o n  h a s  b e e n  s h d ,  F  a y e t r e ,  a n d  J W k s o n  i n  a  b a d  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t .  P e a r  s o n ,  O p e l i k a ;  J a m e s  D .  m e m b e r  C a r l  A n d e r a o n .  w i ~  
o n  t h e  u n i v e r s i t y  f a c u l t y  f o r  C o m t Y  S c h o o l s *  
S h e  
h a s  b e e n  i n  t h e  h o s p i t a l  
R o b i n s o n ,  S y l a c a u g a ;  W a n d a  L a v o n  L a n g  a s  l e a d t r o m b o n e ,  
t w o  y e a r s .  P r e v i o u s l y  s h e  
M I S .  W h i t e  l i v e s  i n  A b e r -  
a  l o t  s i n c e  a n d  h a s n ' t  b e e n  W .  
S l o m a n ,  H o r c o n ;  G e o r g e  P  h  i  1  1  i  p  H  a  r  c  o n  t r u m p e t ,  
t a u g h t  a d u l t  a n d  c h i l d r e n ' s -  " r o m b f e  H a l l .  
B e f o r @  t h i  a b l e  t o  t e a c h .  .  S h e  d e c i d e d  E a r l  S m i t h ,  B e s s e m e r .  
J i m m y  H a r r i s  a t  t h e  p i a n o  
c  1  P  s  s  e  8  a  t  t h e  c o l u m b u s .  s e t n e s t e r  s h e  b a s  a l W a Y S l i v e 8  t h a t  w h i l e  s h e  w a s n ' t  t e a c h i n g  
C a r o l y n  T .  S t e w a r t ,  A s h -  . a n d  v o c a l i s t  M a r t h a  y a n c y ,  
M i s s . ,  A F B ,  a n d  a t  t h e  C o m -  
i n  t o w n  b u t  s h e  d e c i d e d  t o  l i v e  s h e  w o u l d  r e t u r n  t o  c o l l e g e  a n d  l a n d ;  H e l e n  J .  S w a n n ,  A s h -  t h i s  s h o u l d  b e  a  w o r t h  w h f l e  
r n u n i t y  Y o u t h  C e n t e r ,  S t a r k -  i n  t h e  d o r m i t o r y  b e c a u s e  s h e  g e t  h e r  d e g r e e .  S h e  i s  a  v i l l e ;  M a r y  F i n k  T a y l o r ,  S u m -  . p r o g r a m .  
v i l l a ,  M i s s .  
l i k e s  p e o p l e  a n d  e n j o y s p t t i n g  
f i r  s t  
s e m e s t e r  s e n i o r  a n d  
m  e  r  v  i  11 e  ,  G a . ;  V i r g i n i a  C .  
T i c k e t s  a r e  5 0 0  a n d  t h i n g s  
S h e  r e c e i v e d  h e r  B F A  d e -  a c q u a i n t e d  w i t h  t k ! e m .  
T h e  
h o p e s  t o  g e t  h e r  d e g r e e  a n d  T a y l o r ,  S p x i n g v i l l e ;  N i c o l e  s h o u l d  b e g i n  a r o u n d  ~ ~ 3 0 .  
g r e e  f r o m M i s s i s s i p p i  S t a t e  g i r l &  i n  t h e  d o r m  a r e  a l l  r e t u r n  t o  t e a c h i n g  n e x t  f a l l .  V e r e l l e n ,  B r u s s e l s ,  B e l g i u m ;  C l y d e  B .  
H a r p e r s v i l l c ;  
C o l l e g e  f o r  W o m e n ,  C o l u m -  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  a s  n i c e  - -  B R O W N I N G  D  o  n  n  a  C ,  W  a t k i n s ,  L i n  e  t t ;  
b u s ,  M i s s . ,  a n d  h e r  M A  d e -  
J a n i c e  L ,  S t i l l w e l l ,  V i n c e n t .  
g r e e  f r o m  r h e  U n i v e r s i t y  o f  
A  1  a  b  a m  a .  H e r  p a i n t i n g s ,  C I I I ? - L  
c r  - - 4  
a .  C a . . 1 - - a S  A t  F I - - a -  
s c u l p t u r e  a n d  p o t t e r y  h a v e  
b e e n  s h o w n  i n  s e v e r a l  o n e -  
' w  
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m a n  e x h i b i t i o n s ,  a n d  i n  o t h e r  
e x h i b i t i o n s  a t  D e l g a d o  
M u s e u m ,  N e w ' O r l e a n s ;  a t  t h e  
M  u  s  e  u  m  o f  C o n t e m p o r a r y  
C r a f t s ,  N e w  Y o r k  C i t y ;  
B r o o k s  M e m o r i a l  G a l l e r y ,  
M e m p h i s ,  T e n n . ;  C l a r k  H a l l  
G a l l e r y ,  U n i v e r s i t y  o f  A l a -  
b a m a ;  A t l a n t a  A r t  M u s e u m ;  
J  a  c  k  s o  n v i l l e  S t a t e  C o l l e g e ,  
M i s s i s s i p p i  S t a t e  C o l l e g e  f o r  
W a r n e n  a n d  M i s s i s s i p p i  S t a t e  
C o l l e  e .  
1 1  S t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  m a k e  
n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  b e s t - d r e s -  
s e d  g i r l  o n  c a m p u s  c o n t e s t  
h a v e  o n e  m o r e  w e e k  t o  d o  s o .  
N o m i n a t i o n s  c a n  b e  m a d e  b y  
g i v i n g  t h e  n a m e s  t o  t h e  C O L -  
L E G I A N  e d i t o r .  
N E A  E l e c t s  
A t  t h e  F e b .  1 8  m e e t i n g  t h e  
N E A  e l e c t e d n e w  o f f i c e r s .  T h e  
n e w  p r e s i d e n ~  i s  K e n n e t h  W h i t c  
a n d  t h e  v i c e  p r e s i d e n t  i s  
J  i  m  m  y  N i c h o l s ;  s  e  c  r e t a r y ,  
D o r o t h y  F o s t e r ,  t  r  e  a  s  u r e r ,  
L i n d a  T r a c y ;  p u b l i c i t y  c h a i r -  
m a n ,  J e a n  G r a b e n ;  m e m b e r -  
s h i p  c h a i r m a n ,  E l a i n e  D a v i d .  
~ o t h i n g  i s  a s  m u c h  f u n  a s  
a  S p a n i s h  f i e s t a - - e s p e c i a l l y  i f  
y o u  a r e S p a n i s h  a n d c a n  u n d e r -  
s t a n d  w h a t  1 s  g o i n g  o n ,  B u t  
s c i I l  a  p a r t y  i s  a  p a r t y  a n d  
t h e  h e t e r o g e n i o u s  m i x t u r e  o f  
n a t i o n a l i t i e s  w h i c h  c o m p r i s e s .  
J a c k s o n v i l l e ' s  S p a n i s h  C l u b  
f o u n d  i t  v e r y  e a s y  t o  h a v e  a  
g e n e r a l l y  u p r o a r i o u s  t i m e  a r  
L O U I S A  P E R R A R O N E  
t h e i r  r e c e n t  b l o w - o u t .  E v e r y -  
o n e  f r o m  A u s t r i a n s  t o  C h i n e s e ;  
g o t  i n t o  t h e  a c t  w i t h  a  n a t i v e '  
s o n g  o r  a  g e n u i n e  a t t e m p t  a t  
a  S p a n i s h  o n e  a n d  b e f o r e  t h e  
p i n t a  w a s  b r o k e n  t h e  e n t i r e  
e  n  s  e m  b  1  e  w a s  d e l i r i o u s l y  
" i n - t h e - s p i r i t "  o f  t h i n g s ,  
If y o u  h a v e  n e v e r  a t t e n d e d  
a  f i e s t a  y o u  s h o u l d  b e  s h o t  
o r  s o m e t h i n g  ( i f  y o u  e v e r  d o  
a t t e n d  o n e  y o u  m o s t  a s o u r e d l y  
w i l l  b e . )  F r i v o l i t y  a n d  t h e  
p r o v e r b i a l  " f u r "  f l i e s  f a s t  
a n d  h e a v y  w i t h  d a n c i n g  a n d  
s i n g i n g  a n d  d l  m a n n e r  of i n -  
t e r e s t i n g  d i v e r s i o n s .  N o t h i n g  
w h i c h  h a p p e n s  s h o u l d  c o m e  a s  
a  f j h o c k - - i f  i t  d o e s n ' t  h a p p e n ,  
t h e n ,  y o u  m a y  b e  s h o c k e d .  
L f i s t  w e e k  t h e  S p a n i s h  C l u b ' s  
v e r s i o n  o f  o n e  s u c h  f i e s t a  w a s  
g i v e n  h e r e  a t  J & k s o n v i l l e  a n d  
t h e  s i q d l a r i t v  s t o p p e d  o n l y  a t  
t h a t  p i n t  w h e r e  s o m e o n e  w a s  
s u p p o s e d  t o  g e t s h o t .  T h e f i r s t  
m a j o r  r u l e  of a  f i e s t a  s e e m s  
t o  b e  t h a t  ~ f  g e t t i n g  e v e r y -  
b o d y  i n t o  t h e  a c t - - b y  h o o k  o r  
c r o o k .  T h e  S p a n i s h  C l u b  d i d  
i t  v e r y  w e l l  a n d  s e r v e d  u p  a  
h e a p i n g  h e l p i n g  o f  t a l e n t  w i t l  
h ' e a p h i g  h e l p i n g  b f d t a l e n t  G i t l  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  f l a v o r  t h a t  
o n l y  s u c h  p e o p l e  a s  F r a n c i s c o  
T a m e z ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  c l u b ,  
P e t e r  V a d a s z  o f  A u s t r i a ,  
M a r i e - C h r i s t i n e  D r a g o n ,  
D i a n a  C h u  a n d  o t h e r s  c a n  g i v e .  
T h e  c l u b  s p o n s o r e d  a  d a n c e  
b e f o r e  t h e  f i e s t a  w h i c h  w a s  
a t t e n d e d  b y  m e m b e r s .  W h e n  
e v e r y o n e ' s  f e e t  h a d  g o t  s u f -  
f i c i e n t i y  n u m b ,  t h e  p r e s i d e n t  
N  i  e  v  e  s  C a b r e r a  a n d  E s p e -  
o f f e r e d  a  p r o g r a m  o f  s o n g s  a n d  r a n z a  D e s c h a n g  c l o s i n g  t h e  
d a n c e s  w h i c h  r a n  a s  f o l l o w s :  p  r  o  g  r  a  r n  w i t h  t h r e e  m o r e  
S a r a h  A s h l e y  i n t r o c u c e d  t h e  S p a n i s h  s o n g s .  
a c t s  w h i c h  c o n s i s t e d  of P e t e r  A f t  e  r  r  h  i  s  t h e  m e m b e r s  
v a d a s z  s i n g i n g  t w o  n u m b e r s ,  j o i n e d  t o g e t h e r  t o  d o  b a t t l e  
R e b e c c a  L a n e Y  s i n g W 3  t w o  w i t h  t h e  h a n g i n g  P i n f a ,  w h i c h  
S p m i s h  s o n g s ,  M a r i e - C h r i s -  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  f e s t i -  
t i n e '  D r a g o n  a n d  L c l u i s a  F e r -  
v i t i e s .  E v e r - o n e  w a s  r e ] u c -  
r c i m n e  p e r f o r m i n g  a  S p a n f s h  t a n [  t o  g o  h o m e ,  b u t  w e r e  a b l e  
d a n c e ,  a  s o n g  s u n g  b y  J o h n n y  t o  f e e l  a  l i t t l e  b e t t e r  b y  t h i n k -  
K i l g o r e ,  D i a n a  C h u  s u i n g  a  i n g  h o w  m u c h  f u n  i t  w o d d  b e  
C  h  i n  e  s  e  s o n g  a n d  M a r i a -  t o  d o  i t  d l  q a i n .  
C H A R L E S  L Y ~ R A N D  
1  
A l l  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  N a t i o n a l  
(  
)  D e f e e s e  L o a m  f o r  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  o f  
(  
1 9 6 4 ,  C o n t a c t  t h e  s t u d e n t  p e r s o n n e l  
r / v  l . ,  v u - - - r v -  - Y V  V .  
p - l  V V l l l l  
o f f i c e  i m m e d i a t e l y .  A d d i t i o n a l  m o n e y  
)  h a s  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  b y  C o n g r e s s  
1  
1  
i n  t h e  l a s t  f e w  w e e k s .  
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The 
Keener 
Edge k 
LARRY KEENER 
On behalf of the student body, faculty and administration 
1 would like to thank the departing seniors on the basket- 
ball squad. Ronnie Harris, Wayne Ray, J.L. Bellamy, and 
Mitch Caldwell played their last  game before a home crowd 
against Livingston State and turned in a fine performance 
to remember long after they have joined the ranks of Jack- 
s o n v d e  alumni. 
Most students a r e  aware of the glory, cheers and re-  
cognition that often come to athletes. But not so  many 
a r e  aware of the long hours on the practice court, the rigid 
self-discipline and the sacrifices that a r e  inherent in the 
work of the athlete. The boys mentioned above probably 
were constantly aware of the more rigorous sidesof athletics 
but they stuck with it. My respect is theirs and I am sure  
everyone else feels the same sentiments. Jax State football is pretty much confined to the classroom 
these days, reports Coach Don Salls. For the past week 
CASSIUS' PSYCHOLOGICAL W A R F A K E  backfield candidates have had classroom instruction on the 
new pro-type offense which Coach Salls will use this fall. 
When Casslus Clay steps into the ring in the near future On March 2nd players will Put on the pads and take to 
to do battle with Sonny Liston he will have made extensive the field to begin six weeks of spring training in funda- 
preparations. For the past several months, Clay has been m e n  t a l s  a n d  d r i 11 S . Coach Sa1l.s is planning to hold 
needling the champion in every conceivable fashion. Those a Scrimmage session every Friday Or  night. 
close to Liston say the tactics of Clay a r e  beginning co m& Spring practice be 'limaxed by an intra-squad game On 
the champ a wee bit angry and he i s  fiercely determined Friday, April 10. It will also be in April when the try-outs 
to give Cassius a good taste of a knuckle sandwich. for high school boys will be he1 -- - 
Meanwhile, Cassius laughs and calls Liston "The Big 
Rear." Recently the two met in aswank nightclub in Chicago PASSING IS PROMISED 
and Casslus, trom a distance. told Liston that he was so ugly 
he ought to be in a cage. Liston retorted that Clay should be The pro-type pro- 
arrested for impersonating a fighter. 
Clay certainly i s  not lacking in self-confidence. But be an Open attack 
with plenty of passing. In the boys with the big bankrolls seem to think his ego is order for this kind of offense fooling him. Current odds a r e  5-1 chat Liston will still be to jell, the team must come 
the Champ after he pokes a couple toward Clay's poetic up wit,., a couple of sharp- jaw. e y e d  q u a r t e r b a c k s ,  some 
fancy-stepping halfbacks and 
fullbacks, and a bevy of glue 
~ a c k s o n v i l l e  R o m p s  fingered ends. 
Coach S d l s  thinks he will find a few of the men he needs 
in the Persons of Quarterback Doug Wheeler, End Phil 
By Livingston 95 - 64 J o l l e ~ ,  Halfback Ray Vinson, and End Frank Dean. ~ u t  a s  in every offense the backs can't go without the blocking 
fro* big, quick linemen. The Gamecock coach hopes to 
find the solution in men like Mike Mann, 200; Paul Beard, 
Playing the last home game Harris  deserves much of the 240; Gary Tucker, 240; James Turk, 220; and Center, b e  JACKSONVILLE FANS have come to expect to see  Ronnie 
of the season, the Gamecocks c r  e d  i t for  J a c k  s o n  ville's Kines, 210. Harris  in control of things during his four years at  Jack- 
displayed one of their best domination of the ball, asdoes One of the basic requirements for buildin.{ a winning sonville. Here he i s  shown in his usual role during h e  
performances of the seaionin Leonard. Both consistently football team is  recruiting. The athletic depactment must Livingston game. For Harr is  and four other Gamecocks 
up a 95-64 victory Went up in the alr and came "court*' many high school graduates to fill thevacancies it was the last  game at home of their college career.  
over Livingston State College. down with important rebounds. left by the graduating football players. (Photo courtesy of the Gadsden Times) 
A n e a r  - apacity crowd J a c k s o n  v ille was able to This Year Coach Sails issued a call to every man on the 
ch e d  enthusiastically a s  build a lead from the begin- Jax State camplls to try Out for the football squad. The 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k s  scored in the "'"8 a n d  consistently in- response to this c d l  has been very good, thus far. Twenty 
double figures. ~ i ~ ~ h  cald- creased the margin to 50-31 players have indicated their desire to try to earn a Game- 
..rail -h- rra-rlu--bliehad at halftime. After a typically cock football berth. Same nf rhne- o r - .  c - - - & - - - - - - - m  • - 
J a c k s o n v i l l e  R o m p s  
B y  L i v i n g s t o n  9 5  -  6 4  
P l a y i n g  t h e  l a s t  h o m e  g a m e  
o f  t h e  s e a s o n ,  t h e  G a m e c o c k s  
d i s p l a y e d  o n e  o f  t h e i r  b e s t  
p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  s e a s o n  i n  
c h a l k i n g  u p  a  9 5 - 6 4  v i c t o r y  
o v e r  L i v i n g s t o n  S t a t e  C o l l e g e .  
A  n e a r - c a p a c i t y  c r o w d  
c h  e  e  r  e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  a s  
s i x  G a m e c o c k s  s c o r e d  i n  t h e  
d o u b l e  f i g u r e s .  M i t c h  C a l d -  
w e l l ,  w h o  r e c e n t 1  y  e s t a b l i s h e d  
a  n e w  s c o r i n g  r e c o r d  f o r  a  
s i n g l e  g a m e  a t  J a c k s o n v i l l e ,  
a g a i n  l e d  t h e  J a x r n e n  i n  t h e  
s  c  o  r  i  n  g  c o l u m n .  C a l d w e l l  
c o m b i n e d  1 2  f i e l d  g o a l s  a n @  
s e v e n  s o u l  s h o t s  f o r  31 p q i n t s .  
J . L .  B e l l  a m y ,  W a y n e  R a y  a n d  
R o d n e y  S h i r e y  s a c k e d  1 2  p o i n t s  
e a c h  w h i l e  R o n n i e  H a r r i s  
c l a i m e d  11 a n d  J i m  L e o n a r d  
h i t  1 0 .  C h a r l e s  A y e x s  a n d  
E r n i e  B a g l e y  r o u n d e d  o u r  t h e  
9 5 - p o i n t  t o t a l  w i t h  f o u r  p o i n t s  
> n d  t w o  p o i n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  
H a r r i s  d e s e r v e s  m u c h  o f  t h e  
c r e d i t  f o r  J a c k s o n v i l l e ' s  
d o m i n a t i o n  o f  t h e  b a l l ,  a s  d o e s  
L e o n a r d .  B a t h  c o n s i s t e n t l y  
w e n t  u p  i n  t h e  a i r  a n d  c a m e  
d o w n  w i t h  i m p o r t a n t  r e b o u n d s .  
J a c k s o n v i l l e  w a s  a b l e  t o  
b u i l d  a  l e a d  f r o m  t h e  b e g i n -  
n  1  n  g  a n d  c o n s i s t e n t l y  i n -  
c r e a s e d  t h e  m a r g i n  t o  5 0 - 3 1  
a t  h a l f t i m e .  A f t e r  a  t y p i c a l l y  
b e a u t i f u l  h a l f t i m e  p e r f o r m a n c e  
b y  t h e  B a l l e r i n a s ,  J a c k s o n -  
v i l l e  e m e r g e d  f r o m  t h e  d r e s -  
s i n g  r o o m  a n d  c o n t i n u e d  t o  
d i s p l a y  t h e i r  s c o r i n g  s k i l l s .  
F o r  M i t c h  C a l d w e l l ,  R o d n e y  
S h i r e y ,  R o n n i e  H a r r i s ,  W a y n e  
R a y  a n d  J . L .  B e l l a m y  t h e  
L i v i n g s t o n  g a m e  w a s  t h e  l a s t  
b e f o r e  a  h o m e  c r o w d ,  A l l  
w i l l  g r a d u a t e  t h i s  y e a r  a n d  a r e  
t o  b e  t h a n k e d  a n d  c o n g r a c u -  
l a c e d  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  
t o  t h e  a t h l e t i c  p r o g r a m  o f  
J a c k s o n v i l l e  S t a t e  C o l l e g e .  
J . L .  " B I R D "  B e l l a m y  s l i p s  a  p a s s  u n d e r  t h e  o u t s t r e t c h e d  
a r m  o f  a  L i v i n g s t o n  i n t r u d e r .  
J . L .  i s  o n e  o f  t h e  d e p a r t -  
i n g  s e n i o r s  o n  t h e  G a m e c o c k  s q u a d .  ( P h o t o  c o u r t e s t y  o f  
T h e  G a d s d e n  T i m e s )  
1  D U G 1 1  1  I l I I ' G b )  
H e e t i n g  C a l l e d  
C o a c h  R a y  W e d g e w o r t h  w i l l  h o l d  a  m e e t i n g  f o r  t h e  b a s e -  
b a l l  t e a m s  M a r c h  2  a t  4 : 0 0  p . m .  
T h e  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  
i n  t h e  A t h l e t i c  B u i l d i n g .  
A l s o ,  C o a c h  w e d g e w o r t h  s t r e s s e d  t h a t  e v e r y o n e  w h o  h a s  
n o t  s i g n e d  t h e  e l i g i b i l i t y  r o s t e r  s h o u l d  d o  s o  r i g h t  a w a y .  
- t m  -  
~ n r n b = k m d ~ u r .  K L N E S ,  e n o w n  m o v e ,  
f u l l b T n d  a  b e v y  o f  g l u e -  i s  J a c k s o n v i l l e ' s  o n l y  r e t u r n -  
f i n g e r e d  e n d s .  i n g  c e n t e r .  .  
C o a c h  S a l l s  t h i n k s  h e  w i l l  f i n d  a  f e w  o f  t h e  m e n  h e  n e e d s  
i n  t h e  p e r s o n s  o f  Q u a r t e r b a c k  D o u g  W h e e l e r ,  E n d  P h i l  
J o l l e y ,  H a l f b a c k  R a y  V i n s o n ,  a n d  E n d  F r a n k  D e a n .  B u t  
a s  i n  e v e r y  o f f e n s e  t h e  b a c k s  c a n ' t  g o  w i t h o u t  t h e  b l o c k i n g  
f r o m  b i g ,  q u i c k  l i n e m e n .  T h e  G a m e c o c k  c o a c h  h o p e s  t o  
f i n d  t h e  s o l u t i o n  i n  m e n  l i k e  M i k e  M a n n ,  2 0 0 ;  P a u l  B e a r d ,  
2 4 0 ;  G a r y  T u c k e r ,  2 4 0 ;  J a m e s  T u r k ,  2 2 0 ;  a n d  C e n t e r ,  J o e  
K i n e s ,  2 1 0 .  
O n e  o f  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  b u i l d  i n . ^  a  w i n n i n g  
f o o t b a l l  t e a m  i s  r e c r u i t i n g .  T h e  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t  m u s t  
" c o u r t "  m a n y  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  t o  f i l l  t h e  v a c a n c i e s  
l e f t  b y  t h e  g r a d u a t i n g  f o o t b a l l  p l a y e r s .  
T h i s  y e a r  C o a c h  S a l l s  i s s u e d  a  c a l I  t o  e v e r y  m a n  o n  t h e  
J a x  S t a t e  c a m p u s  t o  t r y  o u t  f o r  t h e  f o o t b a l l  s q u a d .  T h e  
r e s p o n s e  t o  t h i s  c a l l  h a s  b e e n  v e r y  g o o d ,  t h u s  f a r .  T w e n t y  
p l a y e r s  h a v e  i n d i c a t e d  t h e i r  d e s i r e  t o  t r y  t o  e a r n  a  G a m e -  
c o c k  f o o t b a l l  b e r t h .  S o m e  o f  t h e s e  a r e :  
J a m e s  H o w a r d  K i r k l a n d ,  a  1 9 0 - p o u n d  h a l f b a c k  f r o m o n e o n t a  
a n d  M a r i o n  I n s t i t u t e ;  H u g h  W h e e l e r ,  a  2 0 0 - p o u n d  g u a r d  f r o m  
P i e d m o n t ;  a n d  J o e  B e a c h a m ,  a  2 3 5 - p o u n d  t a c k l e  : r a m  S h a d e s  
V a l l e y  H i g h  i n  B i r m i n g h a m .  
b  
F i v e  o u t s t a n d i n g  h i g h  s s c h a o l  b o y s  w e r e  r e c e n d y  s i g n e d  t o  
s c h o l a r s h i p s  b y  C o a c h  S a l l s  a n d  t h e  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t .  J o h n  
R a n d a l l  B u n c h  i s  a  2 1 - y e a r  o l d  s o p h o m o r e  f r o m  B a m b e r g ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  H e  i s  a  6' 1 / 2 " ,  2 3 0 - p o u n d  f u l l b a c k .  
A n o t h e r  G a m e c o c k  s l g n e e  w h o  w i l l  s e e k  a  b a c k f i e l d  p o s t  
i s  1 9 - y e a r  o l d  J o e  H a y n i e .  
J o e  i s  a  6 ' ,  1 9 0  p o u n d  q u a r t e r -  
b a c k  f r o m  E m m a  S a n s o m  i n  G a d s d e n .  
O n e  of t h e  t h r e e  l i n e m e n  r e c e i v i n g  a  s c h o l a r s h i p  i s  T e r r y  
O w e n s ,  a  s o p h o m o r e  e n d  c a n d i d a t e  f r o m  G a d s d c n .  T e r r y  
i s  6 '  3 " ,  w e i g h s  2 2 0  p o u n d s  a n d  i s  2 0  y e a r s  o l d .  R o b e r t  
S h a d d i x ,  a  s o p h o m o r e  c e n t e r  p r o s p e c t ,  i s  2 0  y e a r s  o l d  a n d  
h a i l s  f r o m  T a l l a d e g a .  R o b e r t ' s  6  '  1 " ,  2 0 0  p o u n d  f r a m e  
w i l l  b e  a  w e l c o m e d  a d d i t i o n  t o  t h e  G a m e c o c k  s q u a d .  
T h e  f i f t h  J a x  S t a t e  s c h o l a r s h i p  w i n n e r  i s  21 y e a r - o l d  
T h o m a s  M o o r e  w h o  p l a y e d  h i s  h i g h  s c h o o l  b a l l  a t  M a r s h a l l  
C o u n t y  H i g h  i n  G u n t e r s v i l l e .  T o m  i s  a  6 '  j u n i o r  c e n t e r  
a n d  t i p s  t h e  s c a l e s  a t  2 0 5  p o u n d s .  
B y  D i c k  J o h n s o n  
T h i s  y e a r ,  t h e  i n t r a m u r a l  
d e p a r t m e n t  w i l l  a g a i n  s p o n s o r  
a  p i n g  p o n g  t o u r n a m e n t .  I t  
w i l l  b e  p l a y e d  i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g  F e b r u a r y  2 5 -  
2 7  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  7 : 0 0  
a n d  9 : 0 0  p . m .  
A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  e n t e r -  
i n g  m a y  d o  s o  b y  p l a c i n g  h i s  
P , ,  &Y' a 8  Q b P  bJTb? h d f d $ l r ~ ' i 2  
n a m e  o n  a  l i s t  t h a t  w i l l  b e  
i n  a l I  d o r m s  a n d  o n  t h e  f i r s t  
f l o o r  o f  B i b b  G r a v e s  H a l l ,  
B A S K E T B A L L  P L A Y - O F F  
T O  B E  H E L D  
T h e  i n t r a m u r a l  b a s k e t b a l l  
c h a m p i o n s h i p  p l a y - o f f  w i l l ,  b e  
h e l d  M a r c h  2 3 - 2 5  b e t w e e n  t h e  
t w o  l e a g u e s .  T h e  f o u r  l e a d -  
i  i n g  t e a m s  i n  e a c h  l e a g u e  a t  
t h e  e n d  o f  r e g u l a r  s e a s o n  
p l a y  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  o v e r -  
a l l  c h a m p i o n  i n  a  s i n g l e  e l i -  
m i n a t i o n  t o u r n a m e n t ,  
C A L L I N G  A L L  G I R L S  
A  g i r l s '  I n t r a m u r a l  P r o -  
g r a m  f s  b e i n g  s e t  u p  f o r  a l l  
g i r l s  i n t e r e s t e d  i n  s p o r t s  a c t i -  
v i t i e s .  T h i s  p r o g r a m  i s  n o t  
G i t i e s .  ~ h ' i s - p r o g ~ '  i s -  
r e s e r v e d  f o r  j u s t p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  m a j o r s  a n d  m i n o r s ,  
b u r  i t  i s  f o r  A L L  g i r l s .  
T h e r e  w i l l  b e  h a i l  m e e t i n g s  
i n  e a c h  d o r m i t o r y  t o  d i s c u s s  
t h e  p r o g r a m .  T h i s  w i l l  b e  f o r  
a l l  g i r t s ,  m a r r i e d  o r  s i n g l e ,  
o n  o r  o f f  c a m p u s .  
C o m m u t e r s  m a y  s i g n  u p  i n  
M r s .  F l o y d ' s  o f f i c e ,  N o .  6  
i n  t h e  P . E . B .  
J A C K S O N V I L L E  F A N S  h a v e  c o m e  t o  e x p e c t  t o  s e e  R o n n i e  
H a r r i s  i n  c o n t r o l  o f  t h i n g s  d u r i n g  h i s  f o u r  y e a r s  a t  J a c k -  
s o n v i l l e .  H e r e  h e  i s  s h o w n  i n  h i s  u s u a l  r o l e  d u r i n g  t h e  
L i v i n g s t o n  g a m e .  F o r  H a r r i s  a n d  f o u r  o t h e r  G a m e c o c k s  
i t  w a s  t h e  l a s t  g a m e  a t  h o m e  o f  t h e i r  c o l l e g e  c a r e e r .  
( P h o t o  c o u r t e s y  o f  t h e  G a d s d e n  T i m e s )  
S p o r t s w r i t e r  
P r a i s e s  H a r r i s  
B e l o w  i s  a n  a r t i c l e  w r i t -  l e d  i n  a  r e b o u n d  t h e  c r o w d -  
t e n  b y  J i m m y  S m o t h e r s ,  . w a s  s i m i l a r l y  p l e a s e d .  , A n d r  
S p o r t s  E d i t o r  of T H E  G A D S -  h e  d i d  i t  o f t e n .  
D E N  T I P V I E S ,  i n  l a s t  T u e s d a y ' s  
" I n  a d d i t i o n  t o  h i s  r e b o u n d -  
p a p e r .  
I t  s a y s  e v e r y t h i n g  t h e  i n g ,  H a r r i s  p u t  o n  a  d r i b b l i n g  
C O L L E G I A N  c o u l d  h o p e  t o  s a y  - a c t  c o m p a r a b l e  t o  a  M a r c u s  
a b o u t  a  f i n e  a t h l e t e  a n d  a  H a y n e s  s h o w .  H e  s t o l e  thet 
f i n e  p e r s o n .  
b a l l  a n d  w a s  d r i v i n g  f u l l  s p e e d  
" A m a z i n g  R o n n i e  H a r r i s  o f  f o r  t h e  b a s k e t  w h e n  h e  w a @  
G e r a l d i n e  e n d e d  a  b r i l l i a n t  t r i p p e d *  B u r  R o n n i e  c a u g h t  
f o u r - y e a r  s p o r t s  c a r e e r  a t  w i t h  h i s  l e f t  h a n d ,  w a l k e d ,  
J a c k s o n v i l l e  S t a t e  C o l l e g e  l a s t  " t h r e e  l e g g e d "  O u t  O f  t h e  
w e e k .  
A n d  i t  d i d  n o t  g o  u n -  c r o w d  u n d e r  
b a s k e t  a d  
n o t i c e d ,  
W h e n  t h e  6 - 1  g u a r d  ' e g a i n e d  h i s  b a l a n c e  a t  t h e  
f o u l e d  o u t  o f  t h e  g a m e  q a i n s t  s i d e  o f  e h e  C o u r t .  H e  r e t a i n e d  
L i v i n g s t o n  w i t h  0 : 4 6  r e m a i n -  o f  t h e  b a l l  a n d  
i n g  h e  r e c e i v e d  o n e  o f  t h e b i g -  d r i b b l e d  b a c k  i n  f o r  a  s h o t *  
g e s t  o v a t i c u l s  e v e r  a f f o r d e d  " T  h  e  S  a  n  d  M o u n t a i n  l a d  
a n y o n e  a t  t h e  s c h o o l .  e a r n e d  a  s t a r t i n g  r o l e  f o u r  
" A  t h e  p o p u l a r  a t h l e t e  y e a r s  i n  b o t h  f o o t b a l l  a n d  
t r o t t e d  t o  t h e  s i d e l i n e ,  m a n y  b a s k e t b a l l  a n  p l a n s  t o  e n t e r  
o f  t h e  n e a r - c a p a c i t y  c r o w d  o f  t h e  c o a c h i n  f i e l d  a f t e r  r e -  
P  
1 , 2 0 0  r o s e  a n d  e x t e n d e d  a n  a p -  c e i v i n g  h i s  , d e g r e e  t h i s  s p r i n g .  
p l a u s e  w h i c h  m u s t  h a v e l a s t e d  " A n d  i f  h e  c o a c h e s  l i k e - h e  
a  c o u p l e  o f  m i n u t e a ,  p l a y s ,  h e  w i l l  b e  g r e a t .  T h e  
" A n d  i t  w a s n S t  t h e  o n l y  h a n d  o n l y  t r o u b l e  h e  w l l l  h a v e  f i n d -  
h e  h a d  r e c e i v e d  t h a t  e v e n i n g .  i n g  a  j o b  w i l l  b e  d e c i d i n g  w h i c h  
" ~ l m o s t  e v e r y t i m e  h e  g u l -  o f  n u m e r o u s  o f f e r s  r o  a c c e p t . * '  
J a x  M a y  A d d  H o w a r d  
I  
H e a d  C o a c h  D o n  S a I I s  a n -  
n o u n c e d  T u e s d a y  t h e  p r o b a b l e  
a d d i t i o n  o f  H o w a r d  C o l l e g e  t o  
t h e  G a m e c o c k s '  s c h e d u l e  f o r  
t h e  1 9 6 5  a n d  1 9 6 6  g r i d i r o n  
s e a s o n s .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  
a d d i t i o n  t a k e s  p l a c e  i s  d e -  
p e n d e n t  u p o n  H o w a r d  j o i n i n g  
t h e  C o n f e r e n c e .  I n d i c a t i o n s  
a s  o f  r i g h t  n o w  a r e  t h a t  t h e y  
w i l l .  
T h e  c o n t e s t  w i t h  t h e  B u l l -  
d o g s  i s  s e t  f o r  S e p t e m . b e r  
2 5 ,  1 9 6 5  a n d  S e p t e m b e r  2 4  
i n  1 9 6 6 .  
J a c k s o n v i l l e  w i l l  h o s t  
H o w a r d  i n  t h e  c o n t e s t  n e x t  
y e a r  a t  J a c k s o n v i l l e  w h i l e  t h e  
g a m e  i n  1 9 6 6  i s  s I a t e d  f o r  
B i r m i n g h a m .  T h e  C o n t e s t  
g i v e s  t h e  G a m e c o c k s  a  10- 
g a m e  s l a t e  i n  1 9 6 5 .  
